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José Hidalgo Espildorá
Baldosas de alto y ba]o relieve para ornabien- 
taciAn, imitaciones a mármoles.
Fabricación de todá cláse de ob]étos de piedra 
aríiflciál y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se fF;comienda al públicoi no confunda mis arti­
culas patentados, co» otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales dis|an mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados. ;
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, ?.--AÍ^LAO.A.
M A N A N T I A L  A Z O A D O  lí R A D I O - Í G T M / O
Se ha inaugurado el 1.” de Septiembre la 2.-temporada éflelal «e l presente
Los terribles efectos de las aguas toírren- 
ciales que tantos daños y desastres han 
causado, no se han dejado sehtirj, como to­
dos sabemos, solamente en la poblaetóp de 
Málaga; han alcanzad© tanibiéri á varios 
pueblos de la provincia, como' por ejemplo^ 
Colmenar, Riogbfdo, Campánillas y algu­
nos otros, donde las pérdidas son dé gran 
consideración y las desgracias personales 
de proporciones aterradojrás, si se tjene en 
cuenta la relación qu^e guarda el numero de 
víctimas con el del vecindario.
A esos pueblos d f  nuestra provincia y 
muy inmediatos á la capital, no han llegado, 
que nosotros sepamos, más socorros que 
las cantidades de relativa escasa importan­
cia que se acordó destinarles de- la primera 
partida de' 25.GG0 pesetas girada desde Bue 
nos A ires que se encargó de distribuir el 
Sr. Mellado; después no hemos tenido noti­
cias de ©tros enviós de socorros á ésos pue­
blos, cuyas desgracias, no hay qué élyidar 
por que además de ser inhumana resulta 
injusta lá prétefición.
Por lo que ha sucedido en Málaga, donde 
hay más medios y elementos de defensa^ 
puede formarse idea de i o que habrá ocurrí-; 
do en esos pueblos,completamente entrega­
dos 'á merced dé las violencias de lá iniin- 
dacióQ y en que las aguas haii hecho terri-- 
bles estragos en las haciendas y en las per­
sonas, y desde donde llegan á la cáp;tal 
quejas y clamores que és necesario atender 
por que aquellos habitantes son también se­
res humanos, hermanos nuestros que están 
sufriendo idénticias desgracias que las que 
á nosotros nos afigen. '
Aquí, en el reparto de socorros, no deben 
la Junta Oficial ni h.s demás chtidadoo y 
personas que nerien A su cargo éáe cometi­
do, olvidar la triste y precaria situación de 
Ips pueblos, que táipbi|,n coq pr^encla y ^ e -  
^ ,^dad
ram itigarelnam bra.y reqiediaren parte lo 
que se pueda de los daños y perjulpiqs . ex­
perimentados.
Debe establecerse ,en el reparto de todas 
las cantidades que ée reciban en. favor de 
los damnificados y victimas de,íá catástrofe^ 
una proporción prudencial y equifativá éri-*; 
íre la ciudad y los pueblos, á fin de que és­
tos cUfruten sin pérdida.de tiempo dé los so­
corros que Ies correspondert; ' .
Creemos que la petición ;que hacémoS én' 
nombre de esos desgraciádos pueblos no 
puede ser más justá;y .equitabva y„ por con­
siguiente,, no düdanjps queiia  de tenerse eh 
cuenta y ser atendidá por las diferentes J un­
ías de socorros que actúan en Málaga, y  
muy especialmente >por la quév,se halla re­
vestida de carácter oficial,á quién en pnijier, 
término corresporidé esta misión^ humani4 
tarla.
BÉáBawa
Colaboración espedol de EL POPULAR
OEÓNIOA
¡acite de la pÉria
No son lirismos. Aborrezco icsas-expansio-i 
nes patrióticas, cuyas,ternu^aSrSe derraman en 
discursos, al final de los 'banquetes de.Qonfra-t 
ternidad ibero-ámericaria.- Pero él nuevo ras-, 
go de nuestros hermanos de Améficá> np 'fia 
podido ihénos de enternecerme y bhtüéias-: 
maime. --
Aquellos compatriotas no piensan más que 
en España. La aman con un amor-tj[üé la'ausfen-: 
cía exalta, con una pasión que hó, ve defectos, i 
que confunde en un solo nombre ̂ patriá—tó- 
das lartrepresentaciones de la cóíectividad na-* 
cionai de que sé disgregaran más ó menos vo-; 
luntariamente. ' * . |
Y hay que fijarse en que esté cariño sin líthi-, 
tes, no está, no puede estar alimentado por 
egoísmo alguno. Los españoles déla Argeníi-í 
na, que hoy han acudido tan generosamente; 
al socorro de los dámnificados maláguéños^ 
abandonaron su tierra por que no encontraban 
en ella más que miserias, hurhiiíaéíoríes, é ín- 
certidumbres. Antes de emb^cj^r, en los días 
de crisis que precedieran á la resolución sp-i 
prema, hubieron.de hacer el balance dé su:pa­
sado. ¿Y creéis que si hubiera sido halagüeño, 
ó siquiera tolerable, se habrían fortificado en 
su idea?
Cuando se marcharon, fué porque la patHa, 
madrastra para ellos, Ies expulsaba, negándo­
teles el calor de su regazo. Sentíanse fuertes, 
enérgicos, llenos de confianza en su esfuerzo',, 
pictóricos de vida espiritual, y comprendiendo 
que el suelo español no les ofrecía campo para 
sus anhelos, fueron á buscar más amplias liza^ 
á la otra bqnda del Océano.
Sin duda, al ver desde la cubierta del barco 
que les llevaba á lo desconocido, el perfil 
de la costa que abandonaban, sentirían en sus 
sinías la mordedura, del odio. Tal vez, recor­
dando su infancia, ía áídea, pueblo ó ciudad 
donde vieran la luz primera, *el rincón que es­
cuchara sus juramentos amorosos, el cemen­
terio en que dormían el sueño eterno los seres 
queridos que les habían precedido en el viaje, 
de que n© se torna, el odio cedería su plaza á 
una angustia mortal, de esas que no se resuel­
ven CT lágrimas, pero quCj mantenietidq secos 
los ojos, extrangulán la garganta con oleadas 
de sollozos. Y de fijo, según la inmensida4 del 
mar, uniforrñé en su diversidad infinita, reem­
plaza á la mancha, cada vez más vaga, de tie­
rra firme,—punto, al fin, perdido entre brumas 
—sentirían la sensación inolvidable^ upica, 
aplastante, del abandono, de la orfandadi-del' 
golpe de hacha que coríai de,una vez, las ama­
rras que unen á la vida...
ambiente favorable,simpatías,ayuda,y al cabo, 
ya la riqueza, bien posición desahogada. La 
gratitud, tal vez los lazos de una familia nue­
va, les invitaban, juntos con el interés, á refof- 
íTiar definitivamente su personalidad ciudada­
na, á acogerse á unas leyes más en armonía 
COH su alma rehecha, ampliada, modificada, 
vigorizada con panoramas risueños, de hori­
zontes magníficos.
Y sin embargo, han conservado cuidadosa- 
mente su cualidad de españoles, la han mejo- 
radp, honrándola con sus obras, han susti­
tuido el fiero individualismo ibéro por la soli­
daridad y la cohesión que cii su patria desco­
nocieran. y  eri todos los momentos en que 
España sufrió, sufrieron con ella, y su donati­
vo fué el primero, y su esfuerzo el más enér- 
gico, y su consuelo el más sincero y en mu­
chas ocasiones el más eficaz.
Gracias á ellos, el mapa móral de España si­
gue CQinprendiendo inmensos territorrios; gra­
cias á ellos, ¡podemos alzar la frente con alti­
vez, cuando se habla de la decadencia de la 
f-ífr* por últirn®, un ejemplo
bellísimo, de elocuencia muda, superior ácien 
discursos ciceronianos, nos impele mal de 
nuestro gradp,por senderos nuevos.
iPatrioías! El vocablo, tan bastardeado por 
la hojalatería chinchinesca, parece que se 
agrandá a! ser aplicado á nuestros hermanos 
d« America, y de la Argentina, particularmen­
te. Eso spn, ¡en toda la hermosa acepción de 
l í  ^  su Asociación Patriótica, y su
Diario EspanolyCotho sus centros regionales y 
corporativos, rnerecep el homenaie agradecido 
de todos los buenos españoles.
Malagueños: Antes que de Madrid, antes 
que de parte alguna, llegó á vuestro socorro el 
denativo de nuestros compatriotas de Buenos 
Aires. Otro níiévo, al que de fijo seguirán más 
reparte ahora don, Andrés Mellado, el único 
malagueño-residente en Madrid—á lo meaos 
que yo sepa-^que lo abandonó todo para 
compartir vuestras tristezas; Acordáos de eso 
cuando k  catástrofe sea olvidada, y la tranquil 
lidad y la abundancia sustituyan á las actuales 
desolaciones.
Y si queréis pagar con algo esos rasgos 
hermosísimos, magnánimos, aún más que por 
su valer material, por su significado, reempla­
zar vuestra desunión, vuestra desidia, vuestra 
msolidaridad que se deja sorprender por los 
mil Guádalmedinas que os acechan, con el ci­
vismo, independencia y cohesión, de que dan 
diarias pruebas vuesfros bienhechores íos es­
pañoles argentinos. '
Sería‘lá mayor satisfacción que podríala dar-
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Victoria, Lagar de la Viuda de Martínez, Ha­
cienda de Manseras, Lagar de las Rubias, La- 
gar dê  la Vireyna Alta, Certijo de Urbano, 
Casa-hüerk de Gpdinilló, Cortijo y Lagar de 
San José, Cortijo de Ballestero, Hacienda del 
Casarón, Hacienda de < Santa Rosa, Lagar de 
Carranque, Lagar de Castañeda, Lagar de Ve- 
ga. Lagar del Sastre, Hacienda Rándo, Lagar 
de Polo, Lagar de San José, Lagar de San En- 
nque. Cortijo de VHÍarón, Cortijo de Merino, 
Hacienda de Jurádo, Lagar de don Jaime, La- 
p r  de Diego Salinas, Lagar de San Agustín, 
Lagar de Segovia, Lagar de don Antonio Sán­
chez Pastor y Cortijo de Lira.
MARGEN IZQUIERDA 
Hacienda de Ligeros, Huerta de Leoncillo, 
Lagar de Casa Nueva, Barrancas dé Polanco, 
Huerta de Casiní, Huerta de los Cipreses, La- 
gar del Aceitero, Lagar de Chumaque,’Huerta 
de Morales, Lagar de Glorieta, Hüerta de la 
Haza, Hacienda Comerciante pobre, Cemente- 
no de los Ingleses, Hacienda de Barba, Quin- 
k  de N adies ó San José, Lagar dé León, 
Cortilo de Quintana, Huerta de Montes, CortL 
jo de Bazán, Hacienda de los Dolores, Huerta 
de San Rafael, Huerta de Hurtado, Huerta de 
Olleta, Cortijo de Muro, La Berverta, Haden-
I  La actitud del alcalde
I Présdndlremqs del zigzagueo de toda con­
versación y unificaremos las Voces de nuestros 
ínterlocutorés á fin de ganar espacio y fatigar 
menos al lector.
He aquí, con diferencia de palabras, pero no 
de concepto, lo que olmos:
«La déterrainación de lá alcaldía, paralizan­
do los trabajos de reconstrucción del puente, 
nos produjo la mayor sorpresa; e f  Ayunta­
miento carece por completo de facultades para 
ello, y én su virtud, nosotros proseguimos las 
obras,, luspendiéndolas únicamente cuando se 
amenazó con meter en la cárcel á nuestros 
pperarié8, .;és decir, que cedimos á un caso de 
fuerza mayor.
Por que nosotros estamos obligados, ape 
ñas se inutiliza un metro de vía, á recomponer­
la inmediatamente; y tanto es así,que toda de­
mora sería fuertemente multada por el Gobier- 
no. Dc ^ u í  nuestra resistencia á cumplimentar 
el manC|ato de la alcaldía, pues si ésta se equi­
vocaba» excediéndose en sus atribuciones, 
tal cose no nos eximiría de responsabilidad 
ante ká  autoridades superiores. ¿Que no tenía­
mos lidtecia para reconstruir el puente? No k  
necesitábamos. A ello venimos forzados desde.Aétk r rr\ . í J  * ^  " ' - *  * ^**« > * ViCUT r v V C tlIU lU o lU rZ A U U a Q c S u C
1® Girón, Hacienda de' k  feeha^dek concesión. Y tanto es,así, que en
Sierra, Huerta d é k  Agbsta, Limonar,. Lagar 
del Mayorazgo, Huerta de Pepinito, Castillo 
de Santa Catalina, Lagar de Vilchez, Casas- 
barrio de San Telmo, U gar del Rey, Lagar de 
Paredes, El Pedregalejo, Cortijo de Verdugo, 
Lagai de Casa grande, Huerta del Platero, 
Huwta de Mansera^ Lagar del Higueral, la g a r 
de Clavero, Jardín de Bella vista, Jardín del 
Olmo, El Cerrado dé lós Lariós, Torré dé San 
Telmo, Lagar de Tóribio, Huerta.de la Celda, 
Lagar de San Isidro y El Palo.
De este imppríantísimo asunto ya publicare- 
má? antecedentes y detalles.
L o s  f r a n c e s e s  e n  U x d a
La prisión de varios moros prin­
cipales que conspiraban contra la 
ocupación de Uxda y su región por 
tropas francesas, trae á la mente la 
conducta que viene observando 
Francia en los territorios fronteri­
zos coa sus posesiones de Argelia; 
conducta hoy relegada al olvido á 
causa de los sucesos de Casablanca.
Cuando el Gobierno francés dis­
puso la ocupación de Uxda, con el 
fin de hacer presión sobre el majzen 
para lograr las satisfacciones pedi­
das por el asesinato del Dr. Mau- 
ehamp en Marraquesh, bien claro 
dijo que la ocupación de Uxda era 
provisional; pero los hechos van 
demostrando poco á poco que si 




J u é to  írlI&tíTio
El
La guarnición de Málaga, y en primer tér­
mico el distinguido Gobernador Militar don 
Édúardó López de Ochoa; han escrito una pá­
gina más en su briiiante historia;, con motivo 
de k  terrible catástrofe ocurrida en esta cápi- 
t il düraníe la noche déí 23 al 24 del mes ante­
rior. ■
Aun á conciencia de que el Ejército tlenéfina 
miaióq perfectamente definida y sabiendp que 
sus individuos no deben ni .pueden emplearse 
en faenas ni servicios ágenos á su ín8tituto,fun- 
dándose tan sólo ,en k  anormalidad del caso, 
dispuso, por éxcepción, que doscientos solda­
dos y clases de tropa de los regimientos de 
Bórbón y dé Extremadura eoijtribqyeran con 
su trabajo personal á facilitar eLtráhsitó por 
las cáiíes, cuando éstas estaban completamen­
te obstruidas por verdr|derpi' pantanos de fáii- 
gó y cieno, qué las h'áckn completamente in­
franqueables., ^
: En los euáfteles, y  esRéciáltnqnte en el de, k  
Trinidad^ situado cérea,de los barrios más jser- 
judicádós por las aguas, se han refugiado du­
rante muchos días .mijltitud de familias de 
aquéllos barrios, qiie careéían de todo. alfier- 
gne, ppr haberse inundado sus miserables vi­
viendas,facilitándola'? además de comida y ca- 
ina, cuanto exigía su deplorable estado.
Hk puesto á disposiéión de ja Junta de So­
corros las cocináá; enseres y toda cksé' de 
elementos para la cpífieqción de, las comidas 
que durante muchos díás sé vienen distribu­
yendo á losjieeesitadas.
PérP donde ha dado mayores pruebas el ge­
neral López dé Ochóá de sus iniciativas, ha 
sido en el cargo d e : Vicepresidente de k  Co­
misión Ejecutiva dé k  Junta de Socorros, á k  
que ha consagrado tPdos sus esfuerzos con él 
mayor interés. ■
Y como si tan ruda labor no fuera bastante, 
concurre á diario á los.ejercicios de las espue­
las prácticas de tiro que en terrenos de Torre- 
molinos está practicando en la actualidad el 
regimiento.dé.Éxtremadura.
Ujiio de nüestrés CQlégas en esta localidad. 
La Unión Mercantil, inició hace algunos días 
la idea de que al ilustré*'general se le nombrara 
hijo adoptivo de ésta capital.
Alejados como vivimos de las esferas gu­
bernamentales; sin compromisos ni aproxima­
ciones dudosas con ninguna clase de autori­
dades, nuestra opinión en este punto no pue­
de ser sospechosa para nadie, ni más desinte­
resada.
Pues bien: son tantos y tan relevantes los 
méritos contraídos en estos últimos días lucr 
tuosos por el general López de Ochoa, que 
hacemos nuestra la. proposición de que se le 
nombre hijo adpptivo de Málaga.
El Sr. D. Enrique Martínez Ituño, cónsul de 
k  República Argentina en esta ciudad, ha re­
cibido por conducto del Banco Español del 
Rio de la Plata, k  cantidad de 12.930 pesetas, 
pon que los españoles residentes en Mendoza, 
República Argentina, contribuyen á socorrerá 
los damnificados en la catástrofé que todos 
lamentamos.
, Esos fondos, que el cónsul de la República 
Argentina há dépositado en poder de los ban­
queros Sres. Rein y C.*̂  de esta plaza,seiá re- 
?  los damnificados, ppr una comi-
civil ■̂ eníHn%‘̂ 6ól6ñel%; ? ^ í ¿ ^
_ -«Wm-y^i-íefcrido senorcónsul; quienes ha­
rán el reparto, despues'de-apTObar los éxp'é- 
dientes que obren en poder de ellos,: á «fecto 
de que el reparto de ese dinero se haga direc­
tamente á los damnificados, á quienes se exi­
girán amplísimas pruebas de que, én efeeto; 
han sufrido daños y perjuicios con motivo de 
k  inundación.
El proceder nobilísimo de los españoles fef 
sidéntes en Mendoza es digno del mayor elo­
gió y viene á demostrar una vez más,los senti­
mientos de sincero patriotismo y de expléndi- 
da generosidad de que se hallan animados 




No hay muerte que venga....
Sí. «No hay muerte que venga,que achaque 
no tenga»; esto reza el castellano adagio, y á
fe que no miente. Con motivo de la inundación .  ̂ . . .  r , ,
de que Málaga ha sido víctima, todo el mundo P ” puente de diferente forma al actual, adop-
cuantp ílegó á Málaga él ingeniero jefe de la 
cuarta división,señor Cámara, se puso á inda­
gar sí k i  obras no seguían por causa nuestra, 
para producir el correspondiente parté.
Así; pues, el levantamiento del puente siguió 
su curso, y en su dk  demandaremos ál Ayun­
tamiento por la actitud lesiva á nuéstros inte- 
ríses que taa precipitadamente adoptara.
No ha sido el puente 
¿Y en qué seTundán para sostenér que nues­
tro puente ha contribuido á que k s  aguas del 
rió salgan de su cauce? ¿Qué técnico, qué in­
geniero, podría sostener tal absurdo? Esos 
artículos periodísticos que así Jo dicen ¿esta­
ban firmados por personas competentes? El 
Apntamientq ¿ha empezado por asesorarse 
de los profesionales? Ni una cosa ni otra; de ...y.,,,,,,»  ̂
lo contrario no se habrían sustentado tantos y tantos errores. mostrarlo.
Nuestro puente no ha podido ser, no ha si­
do, concausa dé la inundación,y á demostrar­
lo bastarán algunas cifras y¡ una ojeada á los 
alrededores dpndé está instaíado.
Desde el puente , de Tetuán al nuestro hay 
unos 453 metros,cón pendiente á razón de cua­
tro milímetros por cada uno de ellos; de foima 
que si el nuestro se transportara al lugar don­
de aquél se halla, tirando una horizontal, que­
daría enterrado en el lecho del río y no se ve- 
tía; la,altura del de Tétüán, hasta él tablero, 
JiíajeJ.ser.ajDXQxiraáte de 3‘20jnetros 
ce,con claridad meridiana, que aunque el pueh- 
tc ferroviario tuviérá los ójos'cégádós, aühqüé 
se tratara d^Mn muro, el agua patería fácil- 
«eáte por encima y,no obstacülizandoSsU paso 
claro es que en manera alguna puéde impu­
társele la desgracia que todos lamentamos. ¿
También se ha dicho que embalsó agua; sr 
los anteriores datos no prpbárán que tal cosa 
no es posible, conseguiiíaraos el mismo resul­
tado con k  siguiente observación: de haber 
embalse, k s  aguas hubieran inundado k  Pes­
cadería nueva por k  parte de k  deréchá'y el 
final de la Alameda dé Colón y parté de los 
muelles por k  izquierda, ¿Ha ocurrido esto?
¿No? Pués no ha existido íál embglse. ,
Se nos olvidaba rñenctonar otro dato favo­
rable; mientras el puente de Tetuán tiene 48 
metros de luz, ej nüe^tto cuenta con 106.
Quedá, pué8,,séhtado, que,el fuente, de los 
Andaluces es inocente del crjmén que se le 
imputa y si iu tablero fué arrancado, debióse, 
en nuestro iCRtir, á k  presión que sobre el, 
mismo hicieron los restos de los de Santo Do­
mingo y la Aurora.
El puente ideal
Seria tarea inútil estudiar ja  colocación de
to primitiy®, hoy el gabinete Cíe-
Campamento de una columna volante
piensa de modo muy distinto, cia, que acaso el Gobierno francés piense respecto
á la región ocupada do modo muy distinto á como 
anunció en Abril último, y así lo dan á entender 
no sólo los hechos, sino además ciertas declara­
ciones de persona que parece muy bien enterada 
de lo que se piensa en el seno del gabinete Clé- 
menceau, las cuales dan como cosa segura que és­
te pedirá al majzen, para pago de los gastos de la 
actual expedición militar á Casablanca, tea  faja 
de terreno de varios kilómetros en la región fron­
teriza de Argelia.
m^ceau acaso piensa de odo uy distinto.
Francia no se ha limitado á establecerse en Uxds 
obrando en ella como único duéfto, sino que ’ adei- 
más, con el pretexto de asegurar la tranquilidad 
en toda aquélla región y el Tránsito de las carava­
nas de mercaderes que acuden al mercado de la 
plaza en busca de transaciones, ha llenado de co­
lumnas volantes una faja de terreno que ocupa 
bastantes kilométros y en ella su soberanía es in­
discutible.
Pero no sólo son los hechos los que hacen sos­
pechar un cambio de propósitos por parte de Fraa-
se ha dado á buscar k s  causas dé la cátástro 
fe, y como Jógicá consecuencia de ello, circu­
lan por ahí cálculos y suposiciones para todos 
los gustos.
Con rara insistencia se ha señalado como 
uno de los factores determinántes del desbor­
damiento del río, el puente construido, en k
desémbocádura del mismo por ía Compañía tar coqgidexablemehte; sJ hiciéfamosuH.puén-
de los ferrocarriles Andaluces para hacer llegar 
sus trefios al püerto; abundando en esta creen­
cia, el Ayuntamiento, tan pronto como supo 
qué la Cóhipañíá se aprestaba á reconstruirlo.
tado después de seis meses dé incesantes es­
tudios, siendo el 'údicó tjue de tal construc­
ción existe en los Andaluces.
Y sería inútil, i»or que las, ventajas del quê  
tenemos saltan á íá vistá. Colocando otro con 
menos püárei, k  altura del tablero, por reque­
rir éstp mayor cpnsistencia, habría de aumen-
Dos palabritas más
De las explicaciones del alto personal de k  
Compañia de ferrocarriles Andaluces, resulta 
que sil puente se reconstruirá en k  forma pri- 
mitivá, por ser k  más conveniente á las con­
diciones del Guadalmedina, y que el público 
no debe abrigar la menor prevención contra el 
citado armastote, que en nada puede dificul­
tar el desagüe de la más caudalosa avenida.
¿No es exacta semejante afirmación? Pues 
rogamos álos que así lo crean y puedan de­
ostrarlo, nos honren con sus escritos que 
gustosos ampararán estas columnas.
Si por el contrario todos callan será que ía 
razón está de parte de k  Compañía, en cuyo 
caso debe .el vecindario malagueño contem­
plar tranquilamente las obras de reconstruc­
ción, sin importársele un ardite de lo que ha­
ga 6 diga al Ayuntamiento y aquellos qne por 
meter basa en todo se ocupan de lo que no 
entienden poco ni mucho.
H a y  q u e  p r e v e n ir s e !
Juzgado municipal de Benarrabá, á quien el 
alcalde de dicho pueblo se negaba á entregar 
k  documentación necesaria, acordóse orde­
nar al alcalde se atenga á lo inandado en el ar-» 
ticulo 11 de la ley.
Dióse lectura á varias consultas de k s  Jun­
tas municipales del censo de Carratiraca, Be- 
nahavís, Montejaque, Estepona, Alhaurín de 
la Torre y Genalguaeil, relativas á la interpre­
tación de diversos preceptos legales, deci­
diéndose el nombramiento de ponencias para 
el estudio de k s  mismas y quedando k  reso­
lución para la n«ieva junta que se celebre.
El Sr. Pérez, en nombre de sus compañeros 
obreros y en el propio, expuso el deseo de 
que k s  sesiones se verificase» les domingos, 
ó de noche en los días laborables, ofreciendo 
la presidencia tenerlo presente, salvo en casos 
de urgencia.
La Junta Provincial volverá á reunirse pro­
bablemente á principios de la próxima se­
mana.
La idea de salvación nos pride un medio
racional para practicarla.
Si en estos momentos de angustia dispu­
siéramos de una escala de cuerda de 
las que construye Antonio García Mo­
rales en su Taller de velamen, la 
ofuscación sería contenida por la garantía 
del éxito al librar la vida de la catástrofe 
amenazadora.
Gospaii IMana de ieetrieidad
■ Unica que súíEiflisTra ebrriérité cóntínua. 
Instalador autorizado, don Antonio Visedo.
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Información militar
P lu m a  j  E sp a d a
V id a  re p u b lic a n a
Hoy domingo; 13 del actual á las ocho de la 
noche,celebrará sesión de segunda convocato- 
ríá él Círculo Industrial dé Obreros republica­
nos del 6,° Distrito, en su domicilio social 
Postigos 18, con cíbjeto dé presentar cuentas, 
admisión de socios y otros asiintos.
Se ruega á los señores socios la puntual 
asistencia. ,
Málaga 11 dé Octubre de 1907.— El secre­
tario Manuel Alba Jiménez.
Convocatopla
J u y e ir iu d  X tepublioana ■
: A jos socios de esta , colectividad se les rué­
gala puntual asistencia á la Junta general or­
dinaria que tendrá lugar hoy domingo á las 
dús de su tarde en su nuevo domicilie Moliai- 
ilo del Aceite 8 piral.—El Secretario, J. Reina.
Ha causado baja en el arma de infantería, coir'̂  
arreglo á lo determinado en la real orden circular 
de 13 de Marzo de 1900, el segundo teniente (E. R.) 
don Juan Suárez Sarmiento.
—El general gobernador militar de Cádiz, don 
Leopoldo Garda Pefia, ha visitado en San Fernan­
do al capitán general del Departamento.
—Se ha concedido anotación para su traslado 
al escuadrón del quinto Tercio, al' guardia civil 
Ernesto Coaesa Aullón, y para el colegio de guar­
dias jóvenes, al cabo Nicolás Aparicio Herrero.
■Ha sido nombrado capitán general de la quin­
ta región,el teniente general don Adolfo Rodn'teez 
Bruzón.
-Idem  consejero del Supremo de Guerra y Ma­
rina, el del mismo empleo don Enrique Fraiich y 
Trasserra.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura. ,
Hospital y provisiones, Extremadura, quinto ca­
pitán.
♦* *
Y ya lo vék. EtftíOfltfártíií, én otro país, pan,
i m , F A H T A : ^ o
En el proyecto de pantano, el cual.se ha he­
cho ya público, porque dadas las circunstan­
cias porque atraviesa Málaga, sus iniciadores 
don Leopoldo Verne y don Francisco de 
Viana-Cárdenas no han tenido inconveniente 
én darlo á conocer empujados por la opinión 
pública, y para que se formé mejor idea de la 
utilidad que puede reportar á Málaga y su tér­
mino, iácóntirtuación copiamos algunas de las 
fiñeas qüe pueden sér regadas,íárito en la mar­
gen derecha como en la Jzquierda: ¡
MARGEN DERECHA
Lagar del Platero, Lagar de Rivero, Cortijo 
(le Palma, .Cortijo Alto, Lagar de Miraflorcs, 
Lagar de Mtetml Díaz, Hacienda de, Teatiños, 
Cortijo dé ^ m á rra , Lagar de Conquí, Lagar 
de Solier, Llfi?ar de Barriga, Lngar de Santa 
Ana, Lagaf de la Palma, Lagar Alto, Lagar del 
Cónsul, Hacienda del.Correo, Lagar de D. Pe­
dro Casado, Lagar de D. Ramón Casado, Cor­
tijo de Tfévene.s, Lagar de Santa Isabel, Lagar
ordenóla paralización de los trabajos, y en 
el extracto de ja sesión municipal que nues^ 
tros íéctóres verían ayer, sexélatabTn k s  ges­
tiones practicadas por el -Municipio para 
impedir el levantamiento del puente des­
truido.
Para sentenciar un pleito.... 
Decididos nosotros á tratar Ja cuestión cual 
su importancia merece, y para no hablar por 
cuenk.propia en asunto de k  exclusiva ¿bm- 
petencia de jos técnicos, diputamos como ar­
bitrio éxceleñte consignar en estas columnas 
k s  opiniones agenas que pudieran 
la. materia., ;
A táí e% to, pensamos dirigirnos á lai di­
rección dé los Andaluces, por aquello de que 
«para sentenciar un pleito, es necesario oir las! 
dos partes.» Cierto qqe partes interesadas, i 
—por él mero hecho de serlo—pueden poner 
en sus raanifestaciones mayor ó menor dosis 
de parcialidad; pero én el caso presente cree­
mos que la respetabilidad de los nombres de 
nuestros interviéwados es bastante para disi­
par toda sospecha; sobre qtie, limitándonos 
nosotros á transciribir siís palabras, éstas pue­
den s e r . inmediatamente refutadas por todas 
k s  personas competentes que asi lo deseen.
Tranquilizados por estas consideracionesi 
sQlicitaraGS del subdirector de la Cdmpañía, 
señor Saenz de Jubera, una ehtrevista que 
amablemente se apresuró á concedernos.
Hablando con los directores 
Cuando penetramos en el despacho de la 
subdirección, no sólo encontramos en él al 
señor Saenz de Jubera, sino también al direc­
tor de k  Compañía don Leopoldo Keromnés 
y dos ingenieros de la mismaf, cuyos nombres 
sentimos, ignorar. ' -
Penetrados del objeto que allí nos condu­
ela, aquellos señores no tuvieron el menor re­
paro en satisfacer cumplidamente todas nues­
tras preguntas, autorizándonos, para trasladar 
á.ías^üar'ttlias.cuahío de sus Jabios oímos
de Ginés, Casa-huerta del Infante, Lagar de la ¡nuestros yerros.
Como, sin dárnoslas de Morote, no toma­
mos durante la entrevista otros apuntes-que 
aqüellos referentes á los números, es posible 
éüe al reproducir ía interesante,conversación 
padeciéramos algunos errores; si así ocurrie­
ra, dispuestos estaremos siempre á enmendar
te colgante, tendría que llevar una éspecie de 
enverjado cottio la qué forman las péndolas de 
suspensión péndolas en este y tablero en 
aquél si que podrían entonces ocasionar el 
désbordamfentb del Guadalmedina á pócó que j 
á éste se íe hincharon k s  narices, como di- 
c.e el vülgo^ '
A ereérfiosótros qué el modelo de nüestrb: 
puente es susceptible de, piejora, nos ápresu- 
i rarkmos á reálizark; ,ei importe de la obra, en 
i relación con los récarsós de k  Empresa,resul­
taría tan pequeño, que fuera ridículo suponer 
en aquélk’éposición á déserábolsarlO, Siendo 
seguro que lo fiaría Con tanto mayor güito, 
cüa»to qué ai poner sálvaguárdia á lÓSinjeré- 
spp de la población, poiiía á cubierto los su-
Uná amenaza
Así, el puente volverá á levantarse en la 
misma forma que estaba;, nadie puede obligar 
á k  Compañía á que lo cambie, si no hay ra­
zones para ello; mas si el Atentaniiento lo­
gra por Influencias políticas, impedir nuestros 
deseos bien: perdería Málaga k  línea del 
puerto, la Compañía experimentaría quebran­
to en sus intereses, pero ao de gran monta; 
en cambio él comercio sufriría un golpe de 
muerte. No hay que perder de vísta el puerto 
de Motril, ni k  resistencia que las líneas de 
vapores, una vez que cambian dé itinerario, 
muestran á volver al antiguo.
¿La verdadera causa?
Es probable que k  inundación se deba en 
su mayor parte á lâ  especie de embudo que 
forma el Guadalmedina al llegar frente de k  
Aurora.
Por las inmediaciones de la Goleta, euénta 
el río con 150 metros de anchura, que vienen á 
reducirse á poco más de 30,al llegar á los dos 
primeros puentes.
Én cuanto á la fábrica de Triguero, de que 
también se ha hablado, no creemos que ha­
ya influido en el desastre; pero, en? fin, esto 
no es de nuestra competencia y allá que lo 
averigüen los interesados.
Esto se acabó
Esto se acabó, caros lectores. Hasta aquí 
llega lo qué nuestra memoria recuerda de to­
do lo que oirnos,: durante una hora larga, en, 
el despacho del señor Saeiiz de Jubera.
Creemos que riingún punto importante se 
ha quedado en el tintero, y en esta confianza 
hafknlos punto si no ubiéramos que decir,
PARALAS
Enfermedades de los ojos
M a rte s , ju e v e s  y  sáb ad o s, de 9 á  11 m .
Dr. Lahaja.—Plaza de la Merced n.° 25, bajo 
Todos los Ingresos se destinan á la suscripción 
‘abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayó
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para nifios que formará parte de aqué 
lias.
Honorarios: 50 céntimos
Se abortarán, de once á tres dé la tarde ó de sie­
te á nueve de !a noche, en la Secretaría de la So­
ciedad Económica: Plaza de la Constitución, nú­
mero 3, pral.
Junta Provincial del Censo
Eñ el local de k  Audiencia, bajo la presi 
denck de don Franiiico Pascual Navarro, ce­
lebró ayer sesióa á las dos de k  tarde la Jun 
ta Provincial del Censo, asistiendo don José 
Alvarez Net, presidente de la Cámara de Co- 
mereio; don Félix Lomas, presidente de la Cá­
mara Agrícola; don Antonio Linares, direc 
to rd e la  Escuela de Artes industriales; don 
Manuel Carballeda, dirictor del Instituto; den 
Peteo Gómez Chaix, director de la Sociedad 
Económica; don León García Longoría,_ jefe 
de estadística; don Salvador Pérez, 'presiden 
te de la Unión Social; don Joaquín Montosa, 
presidente dé k  Unión ferroviaria; don Mi­
guel Rivelles, presidente de k  Sociedad La 
Honradez, y el secretario suplente don Ma­
nuel. González García.
Dióse cuenta de k s  Juntas municipales del 
censo, cuya constitución había sido comuni­
cada á k  Junta Provincial, acordándose exci 
tar el celo de los encargados de su constitu 
ción, respecto de k s  que ya no hubiesen sido 
constituidas, por medio de un edicto que se 
publicará, en el Boletín .Oficial. En el primer 
grupo figuraban Antequera, Velez, Estepona 
y otras; entre k s  segundas Ronda y Málaga 
La Junta Central dcl Censo envía para su 
resolución dos reclamaciones presentadas por 
la Academia de Bellas Artes y la de Declama 
ción para que se les incluya entre las diez cor­
poraciones más. antiguas, con derecho á  inte­
grar el organismo provincial en Málaga. Re­
solvióse allegar antecedentes y traerlos á Ir 
sesión inmediata para acordar lo que pr()ccda 
Dada cuenta de una queja del secretario del
E fip to  .
Ayer se celebró la vista de la causa instruida 
contra Manuel Quintana Guijarro, por rapto de la 
joven Grada Casado Sevilla.
Ambos sostenían relaciones amorosas y de co­
mún acuerdo, en la noche del 16 de Noviembre del 
año pasado se llevó él á la Gracia á una casa de la 
calle de Gómez Salazar, donde hicieron vida mari­
tal dos días, pufes lós agentes policiaces detuvie­
ron al raptor, interrumpiendo el idilio.
El fiscal, eri sus conclusiones provisionales, in­
teresaba para el procesado la pena de dos años, 
once meses y once días de prisión correccional.
Ignoramos el resultado de las pruebas, por veri­
ficarse el juicio á puerta cerrada-, pero ellas debie­
ron ser favorables al procesado,toda vez que el ve­
redicto fué de inculpabilidad y el Quintanifué ab- 
suelto.
SH speasión
Por no comparecer el procesado, se susperidió 
ayer el juicio que debía celebrarse contra Luis Ro­
dríguez López, por robo.
Sefialaznientos p a r a  e l lu n e s  
Antequera. — Disparos y lesiones.—Juan Rui* 
Nieblas. ,
Colmenar.—Estafa.—Salvador García Arrebola. 
Vélea-Málaga.—Homicidio.—Francisco y José 
Hijano Gómez.
¡LOS COiPRiilOOS!
de J^eTadnra oeea de dervexa es el re­
medio más eficaz co t v »  la  Dialbetes.
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento ' en 
menorvolumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín M artes.-Má­
laga.
Noticias locales
G estionee  de u u  m a la g u e ñ o .—Según 
leemos en la prensa de Barcelona, don Her- 
ménéglldo Glner de los Ríos ha enviado una 
carta al alcalde de dicha ciudad expresándole 
su gratitud al Ayuntamiento, como paisano de 
k s  familias andaluzas que han sufrido los ho­
rrorosos efectos del temporal, y rogándole 
que al distribuir las 10,000 pesetas votadas 
pof la Corporación, se Incluya entre los que 
se ha de socorrer el campo de Vélez, en el (}ue 
ha habido 30 muertos.
También el Sr. Giner de los Ríos ha solici­
tado que se destine otra parte de aquel impor­
tante dqnativo á la cónstrución de casas par- 
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Bp, RülZ de AZAGRA LANAJA
M é d i c o o 'O G u l i s t f t
Calle CARRETERIA, nú ¿.22
Tapones y serrín
íle corcho, cápsulas para botellas, en toiJos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  Ordoñeas 
Martínez de Aguilar nĴ  Cantes Marques) 
Málaga.
13 de . 1909
R i o j a B l ^ e o  y  
Blojá
. . DE LA 
CoiULpafiia 
VisKíGola del Noi*te de Bspada
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
na!, número 23, Málaga.
SE  A L Q U IL A N
dos {5ÍS0S y una cochera en calle de Josefa 
Ligarte Barriíjntos, núm. 26.
O oasecueno ia  do la  lluTla.-r-El tren co- 
íí^o  de ia mañana de ayer salió con media bo­
ta  de retraso á causa de la mucha corriente 
que traia el rio de Campanillas por efecto de 
la fuerte lluvia que cayera durante la madru­
gada.
E scán d a lo .—En el Pasage de Alvares pre­
movieron CBcándalo los vendedores de pes­
cado Luis Sánciez León, Cristóbal Morales 
Sánchez y Manuel Alvarez Martín, siendo 
conducidos á la prevención de la Aduana.
CJaida.—Al entrar,en su dómisilio, calle:de 
Mármoles núm. 27y dló ayer unp.caida Alfonso 
Antunez Pérez, ocasionándose una herida con­
tusa de doa centímetros en la cabeza y erosio­
nes en la frente, que le fueron cüradas en la 
•asa de socorro del distrito deSaito Domingo.
P ro y e c to s .—Han sido remitidos á Madrid, 
á la sup^iioridad, los proyectos relativos: uno 
á 1  ̂construcción de una caseta en el Muelle, 
Lára establecer en ella las Aduanas y otro so-; 
bre las reparaciones necesarias en el eamcio 
de la Aduana, donde deben quedar instalados 
todos los centros oficiales.,
M il panod.—Con motiyo de celebrar ayer 
sus días la marquesá de Squilachp, encargó .á 
la marquesa de Valdecañas repartiera biil pa­
nes, que fueron distribuidos entre los curas 
párroeos de varias feligresías;
J u n ta  de «ocorros.--M añana por la no-
, che se rennirá la Comisión ejecutiva de lajuh-
ta oficial de socorros, bájo la presideucia del 
general Sr. D. Eduardo López Qphpa.
B o se ie n ta s  ein*ii®3atq peee ta» .—Don 
JoséC ovesha recibido de su hermanpwpolíti- 
co D. Miguel de Sarruaga, de Liverpool, un 
giro de 250 pesetas para socorrer á los perju­
dicados por la tormenta.
L a  M ix ta .—Ayer se reunió la Comisión qpe tarifah las partidas, 75, 76. 87, 101,
La mencionada cantidad sprá enviada por el 
ingeniero director de áqúel centro minero, se- 
ñer Tombelaine, al gobernador civil de Sevi­
lla, para que éste la remita á su celega de Ma- 
laga. V
M ás salvaaareñtos. Francisco t ó ^ z ,  
José Navarro Chicano, Francisco Martín Go- 
dril y el guardia municipal núm. 81, hacen sa­
ber por nuestr® conducto á la Junta da Soco­
rros, que en la infausta noche de la inunda­
ción-salvaron de muerte segura en las calles ,qe 
Mármoles y de Zamorano á vanas perienas, 
unas,que dormían en sus casas de planta baja 
y otros que arrastraba la corriente, como tam­
bién á siete caballerías que estában en la po­
sada de calle de Mármoles núnr. 0®. ■.
Esolo certifican varios vecinos, entre ellos 
Sebastián González, Alonso Mayoría y Juan 
Ántúnez. , / ,
Tales servicios debe tenerlos presente la 
Junta de soeorros.
S u sc r ip c ió n .-E l periódico que con el tí­
tulo Apolo sé publica en Cabra,ha iniciado una 
suscripción para los damnificados por los csi- 
tásírofe de M4^aga..
O frée im io iito .—Sr. Director de El Popu­
lar. „  '
Presente.
Muy respetado señor: como apoderado del 
diestro matador de novillos toros, Joaquín 
Rodríguez Abrilito, deseoso de contribuir y 
ayudar al señor Presidente de la Sociedad 
Circulo Mercantil de esta capital, me participa 
dicho diestra, ponga en conocimiento, de Iqs 
señores de tan digna Sociedad que se ©frece 
tomar participación en la corrida del dia 27 
del corriente,con su correspondiente cuadrilla.
Le anticipo las gracias y quedo suyo aten­
tos, s. 1. 1. b .I . m., Eduardo GmV/én.
D o n a tiv o s  do C a ta lu ñ a . — El Círculo 
Mercantil, Industrial y Agrícola de Igualada, 
ha enviado al Gobernador civil de Málaga, 
311,40 pesetas, producto ae una función tea­
tral celebrada por distinguidos aficionados de 
aquel centro, para los damnificados.
Con el mismo objeto han remitido El Ate­
neo, Casihé dé Artesanos, Fomento del Tra 
baío, Director de La Defensa y Présidente del 
Orfeó Vilanoví, 716,45 pesetas, recaudadas
por medio de espectácylos públicos.
S o co rro  á  lo» p u eb lo s .—Anteanoche re­
gresó á Málaga el delegado d d  Gobernador 
civil, después de haber distribuido 2.000 y 
1.000 pesetas entre lós damnificados dé Alsiq- 
gía y Campanillas, respectivamente.
Ayer salió para Benamargosa á repartir 2.000 
pesetas,qué han correspondido al mencióHado 
pueblo.
Censo de e sp añ o les .-  Se hallan ya ins­
critos en el registro que se esíáfoini.ando por 
duplicado, desde ha'ee pocos méses, en Igs 
oficinas de :1a Unión Iberoamericahá má? de 
tíes mil españoles avecindadóé en pueblos de 
América, y se éppera que con eldóncurso cjel 
Cuerpo consular de España allí y las niimero- 
sas comisiones que al efecto de la inscripción 
sp están cotítuyendo, antes de dos años pod^á 
conseguirse sea lo más completó posible el 
indicado padrón.
.. Cortíficado de o rig o n .—-Por real orden 
del ministerio de Hacienda se ha dispuesto 
que se;suspenda en las Aduanas la ¿xaceiÓi| 
del certificado de origen para las mércancias 
■ JQ2,
Normal de Maestros !os títulos profesíoriate^
don EnriqiieLobillo y Resa, dota Adolfo ÑaV r̂rp |  
Múrillo, dohRafael Martin Ruií,  ̂cfon Manuel' Pi" 
queroy de Toro, y quedan á dis;^sición de los 
interésados tos de don Anacleto Ruiz CHl; don José 
Molinsres (jirón, don Antonio Pastop Fernández, 
don TIdéfonso Ramírez Ágúílar, don Hígínio Gar­
cía Retes, don Emilio Herrera Ramos, don Fran­
cisco, López Navarro, don Salvádor,Bueno Mar­
tín y den Emilio Miret Alba.
La Subsecretatía del Ministerio del ramo ha 
nombrado maestro interino de la.escuela de niños 
de Sierra dé Yeguas á D. Antonio Pastor Fernán­
dez. con 550 pesetas anuales.
ídem id«m de El Burgo, con igual sueldo, don 
Francisco Bueno Cárdenas, y 
Auxilidr de la de párvulos de Alhaurin de la 
Torré, doña Asunción Sedeño da Va^cp.
Las escuelas vacantes, ianuncia,da§ J  cqncqrso 
único on esta provincia, son láf siguilírtó: , ,
De niños; Con 625 pesetas Be,nadaba, Cprtajima, 
•MocHnéjo, Cajís y Chílchez (Véléz-Málága), au­
xiliarías de Alozaina, Cañete la Real y Fuengirpja,- 
con 500 la auxiliaría de Alora . ,
De Hiñas: Con 625 Benadalid, Moclinejo  ̂ viiia- 
nueva de Algaidas, Cañete la Real y Casaraboné
A LOS
Tocino áñéjo del país superior á 6 li2 reales li­
bra. , .. ■
Tocino Americano sujierior á 6 reales libra.'; 
Tocinddel pais de las presetitesi matanzaá,á5, 
reales libra.
La Victoria, Especerías 34 al 38
fABmCARTBS DB ALCOHOL VINICO
ADEíVUAOEÑpM , Y TÉCMCA
(PíMaa^ í^r itei J^i^Dianco Béí n§tt) IÉ̂ |̂
Di3?eetoi?s Bou  ManuGl Agiiilaií .dd ‘Oástpo
L icen c iad o  en  F ilo so fía  y  Det.ra(S , .,
Bachillerato, Comercio, Mag ; terio é Idiomas.—Preparación para todas las Carreras Civiles y Mí- 
litares.—Primera enseñanza, Süj.»-rior, Eiémental y de Párvulos. Alumnos internos, -medio pensio-»
nistas y externos.—Queda abierta la matrícula en este Centro. .•
11, F lasa  de Riego, 11
.Vil A
ítsia/
Venden con todos lós derechos pagados.
Los vinos de su esmerada elaboración, valde-
Se ha publicado un real decreto suprimiendo jtel 
grado de bachiller para el ingreso en las escuelas 
dé Ingenieros industriales y no reconociendo^y 
lidéz á los estudios cursados ¿n la UniTersxda,a^
Delegación de Hacienda
P o r  diferentes concepío8;han ingresado hoy 
la Tespreríqde Hacienda 20.159,27: pesetas.
peñas itintOiá 5{50. , ; ,
Secos de 17 grados 1903 á 6, 5dé 1̂ 2 á. 
Montilla á 7, Maderá á 9, Jerez; de Í2; á Í5, Solera 
archisüperior á 25 pesetas. Dulce y Pero-Ximen 
7 pesetas, Maestros áT-‘50, MoseateV Lágrima ■ y 
Málaga color desde 10 pesetás en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas ¡mpóítañtes precios especfcdteS,
' B's©i*itp2?io, ;Alam@€la a l
De tránsito y á depósitp.l56"\fnenoSi
CAFE
■  ̂ . ',L;A- L
;r, J o s é  M á rq u ez-
plaza dé la Gonstiíución,—
Cubierto 4 e  iáios pesetas, hasta las cipeo de la
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes: „
Don Damián Merchán Ruiz, do^ de 22,5Q y 9 pe­
setas para resppnider á la subasta del aproyecha-  ̂
niieato de pastos dé los montes denominadPs y é -1 
non» y «Sierra Blanquilla», de los propios de To-- 
loX. U :
Don-Bartolemé Guerra Asatre, de 175,1?5, 75 y 
45 pesetas ppr el 10 por }00 de la subasta delapro- 
yechamientp de pastos' dé lo? montes denomina­
dos íSierrá Blanquilla», «Baldío», y «Sierra par­
da», dé los propios de Tolox. ; V
. Porlá Dirección general de la Deuda y Clases 
pásiváis han sido concedidas las sigíiicntes pen­
siones:
Doña Teresa Vivar Berqua, viuda del coman­
dante donjuán Esparcin Chucos, 628 p e s e t a s . ■ 
Doña jpsefa Ríos Escribano, yiuda,;4el capitán 
don Manuel Gálleja'García, 625 pesetas.;
Doña Adelaida de, la Fuénte Alonso, viuda del? 
cproHel don Antonio Qrnovas Noguerálés, 1,827 
pesetás,
tarde. • Dé 'tres pesetas én adelantefú todas horas 
A. diario, macarrones á la napolitana. Variación
én el plato del día. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A D O M iaitO  
Enírada^ppr la calle de SanTelmo. (Patio de la
Parra,).’ . ' .
El Director general de Contribuciones^. Impues­
tos y Rentas, comunica al Sr. Delegado de Ha: 
cienda haber sido trasladado el ofieiál tercero de 
la Inspección de esta provincia don Enrique del 
Pipó Cruz, con igual cargó ála  de Córdoba.
Por el Ministerio deja Guerra han .sido cpnce-' 
didos los retiros signlentes; <.
Ignacio Martin Pastor, carabinero, 22,50 ptp?. 
Pedro Páusegnt AirroyO, corneta de la guardia 
civil, 22,50 Ídem. r ; , , ,
Eduardo Válderrama Barahona, guardia civil, 
28j13 ídem. . ? . . ,
GRÁNDES ALMACENES DE TEGIDOS 
D É  ’
Habiendo recibido está casa importantes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Claselinas, 
Gasas, é infinidad de artículos propios de estación 
se realizan con gran rebaja dé precios.
Grandes colecciones en pañería, alpacas y driles 
para caballeros.
SGceiólfi: de isast!?épia
Se confeccionan toda clase de trages para caba­
lleros, á precios económicos.
Las má.61 azoadj9.s de Andalucía. Radioactivas
Unicas para la curación radical dé] REUMA en todas sus formas. NEURA PARALISIS^
CATARROS BRONCO-PULMONARES, BRONQUITIS &.
D o s  Balnearios, Termas de Mairtos y Baños Nuevos, Instalaciones de j îmer orden. Casino, gran .-
parque; capilla, luz eléctrica,' telégrafo, Clima sano 850 metros de altura,, Billetes especiales de ida y.
vuélta en las líneas de Andaluces y de Bobadillaá Algeciras. .
2.,®' témpopede dél 30 de Agosto al Si-d® Oetuope o
Para informes dirigirse á don Agustín Martímpara las Termas de Martos y a don Lms del Corra 1 pa­
ira, los Baños Nuevos. < '? '
Y O
'G  R A N A D A
Ppímepas materias embonos
Fórmulas espéciales para toda cí
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Birección: Granada, Albóndiga námis. Í1 y 13
de cultivos
ííovcdades ©n aÉtíeulós de  ̂ _
Fxtenso surtido propio para négalos. Com pra de oro y, 
objetos antiguos.-OalleNueVa,^ AO.-JMálaga. ' i,j
Hilos; de Pedro VaIls.«Málaga
Escritorio; Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pais. ,
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor ftávila. 
.D'áyila (antes Cuarteles), 45.
Mixta de Reclutamiento, despachando vanos 
expedientes de quintas.
C ongreso  fe m in is ta .-E l  próxima mes 
dé Marzo se celebrará en Roma uá Cengreso 
feminista, organizad® y. presidido por la prin­
cesa viuda de Aosta.
Se dividirá en seis secciones, que tratarán 
de los siguientes asuntos:
1 Educación de la mujer; 2.®, Asistencia
ñiños; 5.® y 6.®, Emigráción.
L o s  re e ib o s  do la  ju n ta  dé so o ó rró s .— 
Los recibos expedidos por la Junta ofieial de 
socorros, solo se pagarán en efectivo por el 
Tesorero de la misma don Félix Saenz.
Cam bio do h o ra s .—Con objeto de que 
. puedan sacar sus cédulas perSonates los obre­
ros y las personas á quienes sus ocupaciones 
no Íes permiten hacerlo durante el dlá, la Ofi­
cina recaudatoria establecida en la. Alameda 
prineipal n.° 11 desde el lunes 14 del corriente 
ha variado las horas de despacho, al público, 
designando las de once á cuatro durante el 
día y de ochoá nueve por la mañana.
M arid o  quo poga.-^Manuel Merino Bel­
mente, domiciliado en la calle de Dos Aceras 
n.° 36, pegó ayer uaa paliza á su esposa cau­
sándole uíia contusión en el labio, de pronos: 
tico leve. •
Los agentes déla autoridad detuvieron al 
amante esposo,conduciéndolo á la prevención 
de la Aduana.
S u scrip e ió n  en  M u rc ia .—El góberna- 
dor civil de Murciaj don Garlos Barroso, ha 
iniciado uaa suscripción para los damnifica­
dos malagueños, que álcanzába ei día 9 á lá 
suma de 2.28U15 pesetas sagúnlas listas pu­
blicadas en el Boletín Oñeial de aquella pro­
vincia.
A cc id en tes  de l trabajo .?—A.yer se reci­
bieron en el negociado respectivo del ÍJobier- 
no civil los partes de las accidentes del traba­
jo sufrido per los abreros José Cortés Fernán­
dez y Francisco Pimentel Ortiz. .
C irou lar.-N uestro  particular amigo el ex­
portador de frutos de Pizarra, Don Cristóbal 
Díaz Trujillo, establecido recientemente en 
Londres, nos dirige la sígnente circular:
Sr. Director de El Popular.
MuuSr. nuestro: Refiriéndome á mi circular 
de Agosto último dirigida desde Pizarra, ten­
go el gusto de manifestarle que desde esta fe­
cha, quedamos establecidos en la dirección 
árribasindicada y bajo la razón social de C. 
Diaz & Cq.
Confiados en nuestras relacionas y cenoci-. 
miéntos adquiridos en el negoció: de frutas 
no dudamos que los qué deseen conocer nues- 
. tra buena fe, nos favorécerán con sus consig­
naciones y demás servieios que se nos con-: 
fien, seguros de que sus intereses lo conside­
raremos como nuestroay por tanto. se defén-: 
derán en este ú otro mercado corno propios.
En espera de sus gratas noticias nos ofre­
cemos á usted sus más atentos y seguros ser­
vidores q. b. s. m. C. Diaz &Co.
É u e v a  ta r ifa .—Según anuncio circulad® 
por la CompaHia de los ferrocarriles Andalu­
ces, á partir del día 15 del corriente mes em 
pezará á regir la ampliación 6.® á la tarifa es­
pecial núm. 11 nuevoP. V., aprobada por real 
orden de 29 de Agosto de 1907, p a ra d  trans 
porte, por vagón completo, de cementos \ 
cales hidráulicas desde El Chorro á Granada 
Cádiz, Jérez, Córdoba y Linares, sin recipro­
cidad. Dicha ampliación se encuentra en las 
estaciones interesadas á disposición del públi­
co, conforme á lo dispuesto.
F ie s ta s .—Ayer terminaron' las fiestas de 
Nerja, las cuales han durado cuatro días.
La animación ha sido grande.
M u lta .—La Alcaldía ha multado á D. An­
tonio Manzano, dueño del establecimiento de 
bebidas situado en la calle de San Nicolás 
por infringir las ordenanzas municipales. ’
C hoque. — Efi él Muelie Viejo chocaron 
ayer por la mañana un tranvía eléctrico y un 
carro de bolsa, resultando del accidente, el 
farol núm. 1.900 hecho pedazos.
E x p lo s iv o s .—El cabo de la guardia mu 
nicipal del distrito, ha denunciado á don Igna­
cio Aguirre, por tener establecido un depósito 
de espoletas de dinamita en una casa de la 
calle de Torrijos.
O tro  d o n a tiv o .— En Víllanuevg de las 
Minas se ha organizado una suscripción para 
tócorrer á Im  damnlflcadps malagueños, al- 
. ahzándo á fa sumá de ^ 0  pésétás,
680,151,403, 404, 4,42, 523, 529, 639, 640,
682,683,; y 689 del Aranpel vigente,
C ocinas eepnóm icas p a m  C arbón-L e­
ña ó Cooks., Sistema A. Voss Senior-Sarstedt 
(Alemania), especialidad en cocinas combina­
das para Gás y Carbón sin exposición nin­
guna.
Pídanse catálogos y precios, Ferrándiz 19. 
C u ra  e l  e s tó m ag o  é intestinos el Elixir 
‘ 1 L ? ; : .
HORMERA MALAGUEÑA 
Fábrica de hormas para •calzado qué produ­
ce 40 pares' diarios y ejecuta los encáreos con 
-prontitud. -
Tiene mas de 100 modelos perfeccionados 
y copia matemáticamente cuantos modelos se 
deseen sin alteración dé precios. .
Para estar al tanto de las ultimas mo(ias re­
cibe con frecuencia modelos de París Lón- 
dres y Norte América. i
El herrado de las hormas no erividía nada al 
de las mejores fábricas de España y  el extran­
jero por haber traído operarios de los más 
aventajados expresamente cbñ tal objetó*
Se hacen hormas á la medida p^ra personas 
que quieran andar cómodamente y -para las 
que tengan los pies delicados ó defectuosos. 
_______ Pozos Dulces 31 Málaga. > ; <
vappres co?!?®«
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés
O v l c a n a i s
saldrá de este . puerto el dia 12deQctuhr,e para 
Rio de Janeifb, Santos, Móntevidéo y Buenos Ai-
rés..!" - ' ' -i:- :-L;___ : - ■ -
■ El vapor trasatlántico franc&'
F f f o v e n e ® V t
Baldrá de- este puerte el día 29 de Octubre, 
para Rio 4é Janeiro, Santos, 2Vk»ntévideo y Buenos 
Aires. ' '■?
El yapér corréó francés
saldrá de este puerto el dia 30 de Octupre pafa 
Melilla, Nempurs, Marsella, y con trasbordo 
para los ptíérjtés del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Australia  ̂Nueva Zelandia.
PaYá carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio p . Pedro Góttiéz Ghaix, cállé de Josefd Ugarte 
Bárrientóé’26, M^agá.
N atalicio .—Ha dado á luz un niño, en Vé- 
lez Málaga, J a  esposa del notarlo de aquella 
población, D. Pablo Peralél Bazo.
Felicidades por tan grató acontedmientq. 
ÍK éelam ádo.—El vecino dé Alífarnatéjo 
Salvador Pascual Moreno, há sido deteriidé 
y j3ücito en la  cárcel á disposición dél juez: 
instructor dé Colmenar, que interesaba áú 
cápttíra.
re c a u d a d o r .—En vistá dé que á 
pesar de los requerimientos hechos gl quéiué 
agente del Ayürítámieritó de Ronóa, don Ra­
fael Gómez, no ha entregado todavía los an- 
tecedentes v  cuentas del reparto de utilidades, 
el Alcalde de aquella ciudad, cumpliendo las 
instrüceiones del Qóbérnador, ha pasado el 
tanto de culpa al Juzgado. ;
p e  X 'ñnJarón.—Procedente de este bal- 
nean® ha. regresado i  Rtmda nuestro particu­
lar amigo don Adolfo García Sánchez. 
E e p ro se n ta n to . — Hâ, .  ̂ ... . sitio rnombrádo
agente-delegado para Ronda «, X y  pueb'íóí dé 
aqnel distrito de la importante Compañía dé 
Seguros de vida La Eguífañva de los -Estados 
Unidos, el procurador don Cristóbal Castaño 
Delgado. : ■ ;
D o  !$Eairmn>
Ayer por la mañana zatpó con ruáibo á la mar eí 
cañonero Martin A. Pinzón, surto en este puerto ' 
—En las playas del distrito de Vélez-Málaga han 
aparecido varios trozos de rnadem, que se sUPoné 
pefteneacaná los puentes de la Aurora v ^ n t o  
Domingo. , ■
^Ha marchado á Cartagena el segundó fcoman- 
dantede Marina de esta provincia, D.; Manuel 
Pasquín y Reinoso, acompañado de su distinEuida 
esposa. . ^
T-Por esta Comandancia so han remitido á la su­
perioridad las estadísticas córrespondiéntes 
tercer triméstre del año actual.
También se están llevando'á cabo Jas operácio- 
nes para ros expedientes de alistamiento de les iti- 
uividuos itidirictilados que deben pasar al serví- 
do en el próximo año de 19G8. : . Á
—Para:asuntos de interés, deben presentarse eú 
esta Comandancia; Juan Baquerá Casini, Ricardo 
Falcón López, Antonio Carrasco Fernández, losé 
Carvajal fo rera , José González Viílalba y Jósé 
Herrera Vázquez. -
G r o n z á i e z  B y a s s
P E  JE R E Z  
. • YSUS.VINOS 
ÍFÍNO M D lt Á N Q  . ^
. '^ T iaP E P E
F IN O Y ÍÑ A  A. B . d ; "
. . NECTAR'- ■ - '
* * S0LERA j$4 7  /  -  ^
-,Jy  MANZANILLA;'
. de sus, bodegas en SaiÜüicat 
LÓ V éndén en todos los buenos éétabífedmiehtós.
ofr.ece itidicar, gratuitamente á todos los que sufren 
reuma y, gotá,, neurastenia, asma, estómago, 
diabetes, debilidad general, flujos, anemia, tisis, 
enfermedades nerviosas etc., un remedio settcilló, 
verdadera marávilla curativa, de resultados sort 
prendeutes;'que liña casualitiad ié hizo conocéH 
Curada personalmente, ía'sl comó' 'mimerosos éní- 
fermos,después de usar en vano todóS los medil 
camentps preconizados, hoy en recpnocimientó 
eterno y como deber de conciencia hace esta indi¿ 
cácíóH,, cpyq propósito: puramente humanitario, es 
laeónsecüéncia dé un vqí©. Escribir’ d Carmen 
N. F. García,.Aribau, 24, Barcelona. ', ;
CAJA MUÑÍCIFAJL
Operaciones efectuadas por la misma el día 11: 
INGRESOS
Suma aaterior. . . » . ;i3̂ g4
. . . . . * 915^50
• • . . . . 491,87







El Depqsi^io muaicipal, Luis de Messa.- 
8.®: El Aícálde, Eduardo de Torres Roybán. -V.®
faioc:«
Pe Instrucción pública
Se han rééibido én la 3écrétár»a dé la E§cüéla
Fernando Rodrígtiez
. ' . SANTOS; 14.-MALAGA .
E^t?(bleciraientó; de Ferreteriá, Bateria de Co- 
ciná y Herramientas de todas c la sw ., ,
Para .favorecer al pUblico con preces muy ven- 
fajM9s, :Se venden Lotes de Batería,de Cocina 
de Pts, 2,40—3-:3.75—4,50—5,15H5‘25-7-7—9—ÍO 
90-12,9() y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito recalo á todo diente, que com 
pré por valor de 19 pesetas. i '
JPréstamos asuoi’ti!sa1>le3 a l -4,95 0[Ó de 
in tei'és.:a]U ]^l'.
Este establecimiento hace á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas préstamos en metálico, 
reenibolsables por anualidades calculadas de ma­
nara que el capitd recibido, qujcde,, amortizado en 
un perioüp' dé dneo  ̂ á 'cihcuenta afips, á voluntad 
del peticionarlo. ? ,
Para más antecedentes d&igkse ál Répresétrtan*- 
te en estacapital D.' Emilio de Oliva, callé dé Juan 
de Padilla, nú,m. 4, quien facilitará cuahto necesi­
ten los interesados.,
SUCESORES t>£ A. HONTAROQN
FABRICA DE PIANOS, s J
A lm a c é n  d e  m ú s ic a  ó m s tr n m e n to s  «
(Jran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados ■ constructores españoles y extranjeros í 
-Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuérdas* para tod . ase de iqstruraentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería,. Pastu del Príncipe 12., | ,
V e n ta  n i co n tad o  y  á  iplazoSi O oinipqsturas y  re p a ra c io n e s  j ^ i |
G O L B G l l O
Acádemia Nacional
B ó 'n  M a rtín  1
Liedo. en Fiíosofiery LétrasfPrófesór Mércantíl 
25—Juan J. Relosülas (Beatas) -25 '
- - ■ __■ " , fc.
B ®
Aumenta la actividad entre Ia« tribus casti- 
gadas/para rehacer sus fuerzas, ’ál frente de 
cuyo mandó continúa el caid- Sayah. *
Los benisuassen se múestrán envalentona­
dos, considerando úna huida la retirada de los’ 
franceses en dirección de Uxda. ■
Han salido tropas para defender á lai cátil: 
las amigas estáblecidas en la frontera. ‘ 
Los cañones franceses quedaron totalmen- 
te destruidos. - ’ ' ■ ;
( El Ulld Merien los habitantes huyeron pré- 
”  dpitadamente, abandonando sus ajuares.
Luego de terminada la huelga de los obre­
ros dél ¿as, medianté la transigencia de la 
compañia, al llegar Iqs hueígísías á la fábrica 
y ver qué salia un trén consluciendo----- CI convoy.
Loa 'gendarraes y la policía custodiaron la 
estación durante el embarque de lóis trabaja- 
dares forasteros. J . J  ^
Al Tí agresión, la fuerza públi­
ca, fué tanbién apedreada, teniendo que con­
testará tiros y resultando de la colisión vatios 
heridos.
Segundamente se apordó reanudar el paso.
■ Los obreros recorrieron la población; ^obli­
gando al cierre de tiendas y fabricás é irííe- 
rrumpiendo la circulación délos tranvías.
La ciudad se hallaba á oscuras ’
Témese que ocurran' ¿ravísimoS disturbios.
Más 4é Homá
En las altas esferas clericales circula ¡un ru­
mor relativo á la próxima retirada de ^ampo­
lla a un convento, á causa de disensiones con 
otros éardenales y disgustos de familia.
Be Néw-YCrk;
Los setecientos sesenta y tres emigrantes 
que conducia el vapor aústriaco Í'sü/íd, han 
sufrido ün gran pánico.
El día 3 del corriente y durante fuerte tem- 
estalló un incendió én la cala dél bu-
que, qué no pudó :'ser sófocadÓ' hasta ítónscU- 
rrlr el día eritetó"
Servicia de lá laírdé
D el E xtran lé íó
11 Octubre 1907. 
B ® F á i » Í 8  ' : & ..
El poeta Rostand, recientemente ópé'rado de 
úna apendieitis, sigue eri Bayona.
Su estado es satisfactorio, .
En cambio, Góppée cbntinúa gravei
Para Jos. trabajos de extlnéión ábriérórí léV 
tripüláritós los éscqtiiías, y a l épercitórs^^
siniestio los pasaiprós, aé vicróií, aepiriétidós 
dércónsifuiente terror. , ? , /
Mtíchós sé lanzátóií á lós botes dé salva-, 
mentó* j  v,. '
Algühós éttiigrarités auxiliaron éóhbrávuík  
árn  tripiiiáción.:; r  ■
.Lps qüe sé .ref’úgiaróú botes permarie 
cierpn.dóée horas sindómer.
dores dé la Bócána de Mar Chica Ies habían ti-, 
roteado. . ]
Facilméñté piído cómprobársé lá veracidaq 
de este-relato dé los pescadores, ninguno del 
los cuales Ilévaba-armas 
, En su vista,el general Real envió, una enér-| 
gica protesta al campo inoro, reclamando la
.prisión; de, lo,8 agresores. , .........
Ségúi' áéJeníé, el jefe de los rebeldes, Shaii 
hy, y el jefe dé la Aduana vinieron á since­
ra rse 'y  próraéter él castigo de los culpa­
bles;'  ̂ ' V . '
Estoóf ueróii apaleados, encadenados y en­
cerrados; '■ 'i ■
Los agresores dicen que b s  confundieron 




La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
número 7, es la que debe visitarse.
20por 100 de economía: obtiene el que compre 
pues son precios de fábrica;
[ Inmenso surtido en todas clases y tamaños
FBAJfQDSJ'LD 
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL)
' Son táh eficaces, que aún en lós casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
ál enférhio los trastornos á queda lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansé da 
rantq iá’ noche. Continuando su uso se l o ^  Un; 
cutacióú radical.
Preció: U N A  peseta eitfe
Farmacia y Droguería de PRANQUElS  
. . puerta del Mar.--■Málaga
; Médico-(i^ijrujatio
Especialista en enfermedades dé la matriz oar­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. ' ^
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO; .1
Molina Lario, á, piso
F re c u e n te s  coM bates 
Se sigue hablando de constantes ítichas en 
el campo moro, entre rebeldes y sometidos.
Estos últimos son acusados 'de íiraidórés á 
la religión mahemetana.
La cabila de Messud, que se vió atacada
defendióse bravamente,i sufriendo alguna? bfi-̂
M ehalla
La Mehallá dé Muley Haffid se encuentra á 
tiéihtá kilómetros.
- ^ n j ) ó r i« é  de 1.500 soldados dé infantería, 
1.000 dé caballería y varios cañones.
Lá mayoría de los soldados pertenecen á 
las cabilas de Eiragua y Kphama,
^  tJ rb an izac ló n
Adelanta rápidamente la urbanización de la 
plaza.
_ Ya cuentan las calles con alumbrado de oe- 
troleo y se ha estableeido por completo la te­
legrafía sin hilos, juzgándose seguro aue á 
principios de invierno podrá utilizar el núbii- 
co este servicio.
Varios bandoleros de la cabila dé Zaidia 
sorprendieron el correo de Rabat, y luego de 
de apalear á los peatones, los desbtlijaron.
V a r ia s  aoticia»
Los franceses continúan reforzándose.
« ^o^deado en el puerto el buque Sham­
rock, conduciendo tropas. :
—Se han sometido algunas tribus.
Las tropas de Drude llegaron. hasta Díé-
t8? f ? U  p?z! ^  tan-:
B ®  J3 é i» liD
Para sustituir á Von Schon en San Petesbur-
jo, ha sido nombrado el barón dé Portaiix,
' B ó ^ á ^ g p a a ' - ; -
Del modo solemne .que és costumbre lé  ha 
descubierto la lápida d e ; la mueva torre cóns- 
triiida en el templo del Pilar! ;
Por la noche lució en la iglesia' una-extraor­
dinaria lluminacióny se cantó unásalve. - 
En la población se nota la presencia de bas;- 
tantea forasteros. . • ;
• ,B ®  E l : 'P á í ? d ó ' '; ^
El tranvía chocó con varias carrétás, résüi- 
tando herido él conductoé de úna dé'éllás'.'^ 
Divérsós dé los primitivos yéhícülós qüédá- 
ron'destrozados y algunos bueyes recibieron 
lesiones.
B ®  V a l e n c i a
: La función á benefició d'« íós damnifícadós 
de Málaga y Ufiel, estüvó bfillánte '
El teatró aparecía artísticamente adóriiado. 
Asistieron al espectáculo las autoridader y 
un selecto público.
Las tiple» recorrieron las localidades, récaii- 
dando tres mil pesetas.
El martes se cerrará Ja suscripción.
B e  C a s t e l l ó n
■ ■ ' '‘12 Octubre 190L®
' '  _ i . ; i e D i a d a  '
Él ministró'de la 'iGóbérnación ha llamido
;  , 'C ó n á  y  j p c g a » ® , Á
Dóií'Aífonsó dé Orleáns Cenó en palacio y 
regresó á Tole Jp.,
i n f a n t e s
Lós íhférites Klaría Teresa y Fernando, 
asistietoúánóche á lá función de Apolo. , 
J  B e .- c e a s a
A las pnce ,de ¡ia npehe llegó á palacio en 
automóvil eí marqués de Viapa, y á poco bajó 
donAlfpnso. '
Atnbóá Se dirigiérPn á la puerta del Sol, 
atrávésáhdo otras calles.
Después'rnarchárén á lá estación- del Nor­
te, donde se hallabá'prépáiúdó éf tren que de­
bía conducirles áEruste para cazar en Mal- 
picav ■ '  ̂ •
El eonyoyípe puso en-marcha i  las cuatro de 
la madrugada.
Ló,s expedidonárioa regresarán al anoche­
cer. ........................................
.
Él comandánté de infantería dé Marina, 
dPjd Jpéquíh Albaceteácrá: nombíadó* para fi­
gurar en la Casa militar del rey.
C l  v ia j® ^  d p  IciB  p ® y « s
Al salir anoche de-palacio don Alfonso, 
Qdce y¡ med|aí nii „se íepián nó- 
trcipjtfdfila sahrddél emiíéradb^^de' Austria,
llei
líi sk habían revocados las óirdénes e;cpe- f( 
didas paíffprepárar eivíáje dSJPS tóyé¿* '*̂ : í ̂
Él dfiárip pfícial dé hoy' publica, entre otras 
rías siguientes djsposiofones; ,! :
;, Peélárapdpp.fícialraeinte cpjnaíituidasláá^Cá- 
rriafás Mutila propiedad, de Barcelona, y Aso­
ciación ds propietarios; de! Madrid.
Órdenando que se anuncie á concurso, en*' 
trc: prpfeso'res, la, cátedra de Mecanismo de 
máquinasy herramientas, construCciónde má* 
quinas y nociones de motores, de la Escuela 
superior deartes industriales» de Madrid. - > 
Coiifirmando la multa impuesta á los fc-J 
npcarriles andaluces po^ el choque de un tren] 
con una vagoneta.
0
Para .el cabildo municipal celebrado ayer se 
adoptafoñ Ifándes. precáucíPiies.
Fuerzas de la guardia civil ocupaban las in­
mediaciones del trayecto que debfi, __  , rrecorrer
el alcalde. También se situaron algunas pa­
rejas en la escalera dél Ayuntamiento y en la 
puerta del salón de áctos.^
A mi Concejal qüe cénsuró la gestión del 
alcalde, retiróle éste la palabra. .
Otros ediles preguiitarpn ál presidente, dé 
la corporación cuando pensaba dirnitir, cir­
cunstancia que intérésabá saber porque én ése 
momento renacería la calma..
El alcalde salió del Ayúntamiento ésceltado 
por civiles y municipales.
BeBiltiiáó
El Ayuntamiento acordó epviar LOGO pese­
tas para los damnificados de Y
para los de Utiel.
B e  M e l i U l i
Ayer se presentaron al gobernador interino 
varios moros para manifestarle que los pesca­
dores españoles les habían pgredido, recha- 
¿ándoios ellos í  tiros.
Poco después arribaron diversas b o t^ P ® “
ésddrés y
Yendo anochéón carruaje por la Puerta de^ 
Sol la condesa de L®mbi’Ío,8é la aceVeó "" 
jeto, y la arrebató violentámémé eí póríáli 
nedas... , ' g ;
La dama'gritó, pero los guardias 
cibiéroii dél hecho.
' El atrádadór pudó, por lento, désaparecet 
fácilménte,
É l  g o b i e i é j á o  d é  T e r u e l
En vista de que Cedrifn y Pedraja no acep­
ta el gobierno de Teruel, volverá á aquella 
provincia ^  gobernador qne fué suíti- 
tuido.
P i f o p c i s i c i ó i i  d e  l e s r
Sánchez Guerra presentará el lunes una pro­
posición al Congreso pidiendo la reforma 
deFReglamento de ia cámara, en el sentido 
de acomodarlo & lá nueva ley electoral.
Éxisje el propósito de tomarla en considera­
ción y íjue córralos oportunos trámites la pro­
posición de le;  ̂aceptadapór la cámara.
jLaboi* pai*lamentari9
Supone Lácierva que hoy terminará la dis­
cusión del proyecto de radiografía.
Cüando quede aprobado, se dedicará la cá­
mara al de emigración.
CóttféDencia ;
Lacierya cotíferenció anoche extensamente 
con Maura.- , .
reglamento dcl Congresé
Aségútase qúe en la comisión encargada de 
entender en la reforma del Reglamento del 
Congreso figurarán los señores Moret, Cana­
lejas y Salmerón. J '
Loa répiiiblieanoiB
La comisión ejecutiva nombrada eiila Asam­
blea republicana de! 26' Mayo,que viene traba- 
iyúitio4!HtaoáHteménte»‘iliatomaddim^ ^ « ‘̂
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ACADEMIA PESTALOZZI
BachilleratQ  ̂comercio, Magisterio, Oposiciones
1 ,’" enseñanza
Director; Don Isidro Garnica Cobos, Oficial 
1,’’ de Administración Militar.
Esta Academia ha obtenido en el 
cuarenta y  cuatro matrículas de hon(
iresente curso
renda que hay entre emigración y coloniza­
ción.
Justificá la representación del elemento 
obrero en el consejo de emigración.
Palomo consuma el segundo turno,felicitan 
'dó á'la comisión por la mejora del proyecto
Ssrvício de la noche
■proYiEoiaB
12 Octubre Í9Í)1 
... D © C a E ta g é ^ n á ;
Se ha,,ceúbradp una función de iciríemátÓ- 
|ráfo á favor dé los damnificados déí Málaga.
Los artistas y lós empleados cedieron sus 
sueldoá. , y. ,y
En la semana próxima se celebrará en el 
Circo Marques otro espectáculo, con igual ob­
jeto.
B a E ^ e l o n a
El defensor de Lerroux apelará ante el Su- 
pretno.
ha confirmad# que el republicano Far­
sa, fálleéldP'eh La Oarriga, dejó á Lerroux un 
legado de 50.000 dutps, :
—Una nutrida comisión dé lós atcaldés de 
Villanueva y Geltru, San Feliu y otros distri- 
tas, acompañada del diputado Mitó,' visitó al 
Gobernador civil, entregándole uriá solicitud 
dirigida á.Besada á fin de que se giren inme­
diatamente fondos para el arregló dé laá carre­
teras.
—Los voluntarios de Africa postularon en 
favor de Málaga.
—Sol y Ortega marchó á Guadálajara, invi­
tado por la asamblea de alcaldes.
D e i b i z a
Al salir pp eh e  del puerto el vapor Bellver, 
que se dirigía á Valencia, embistió al bérgan- 
tin foven Antonio, át la matricula de Palma.
E! accidente causó tal impresión al capitán 
del Bellver, que se suicidó acto continuo.,
D ©  V a l e n c i a
Sa ha ordenado á la guardia municipal ha­
ga cumplir mañana el cierre de las tabernas.
—Al entierro del sargento, de policía asesi­
nado ha concútrido mucha gente.
El Gobernador envió dos coronas.
Ha sido desarmado el guardia que acómpa- 
laba al sargento en vista de su cobardía, en­
tregándole á ios tribunales.
El agresor logró fugarse.
D e  V i t o E i a
Ha descargado fórtisima torrnéntá en toda 
laprovinciá.
En Araya se desbordó el rio,inundando va­
rias casas y arrastrando el ganado.
Las pérdidas son grandes.
D e  P a m p l o n a
Ha descargado una tormenta en Echarri y 
Arana, desbordándose el .río. _
Varios pueblos estám incprnupicados
De M a d r id
Dice que hay una emigración provechosa y 
otra péligrosá.
Lamenta la auséricia dél Gobierno dél ban­
co azul y pide la suspensión, del-debate para 
consti uirlf con ntíevos datos.
Asf se haee y se leVantá la sesión.
CONGRESO
L a  sesión  de hoy 
á las tres y veinte y¡Empieza, la sesión 
cinco minutos,,
PresidéDáto.
Ocupan eí banco áZúl Besada y Lacierva. 
La Cámara: aparece animada, 
i Se lee el actav
.  ̂ , D ictám enes
V Sp;gp5uebá.P:lqs\digtáménesde la comisión 
de actas distritos de Corcu-
biórt, Cartagehá, iPeháránda y Torroella.
L o s  E © y e®
..Padece que los reyes marcharán directamen­
te á Lóndres, llevando al heredero.
Déspués, cuando se restablezca el empera­
dor, irán á Austria.








4 por 100 ¡nteciof contado......
b p p r 100 aniortizable........ .
Cédulas 5 por lÓO....................
Cédulás 4 por 100................
Acciones Banco de España..... i456|5p OOO'OO
Acciones Banco,Hípotécário... “ ‘
Acciones C.^ Tabacos........ .
Cambios
París á la vista.-...................... .
Londres á la vista..... ............ .
000,00
406,50











TELEGRAMáS DE UL TIM HORA,
^  V ' ;13 Octubre i;é07
JÚ& ^ E a c l a  y  J  u s t i e i a
Nos djeeq que en breve 88 firmará un decre-
Rodés y Vega Seoane apoyan proposiciones ‘ aclarando las dudas que ha suscitado el que 
de ley. | se dictó sobre demarcaciones notariales.
Se abré diacusión sobre el dictamen conce-) Además es problabie que el martes de la 
diqndo unfCrédito, parajspcerrer á los perjudi-! Proxuna:,semana lea eq jas Cortes el marqués 
cados por las inundaciones. í P.® "igueroa él proyecto de reforma de la ley
Locóm6ateBertrányMuiitu,pidiendopre-p*P®t®c^“ ®* 
fcrencia para la repoblación de montes y cuen-1 P © i i ® i i e i a  '
easderíos. ^  , . . . .  I P®nencia nombrada al efecto por la mi-
Lamenta las desgracias ocurridas y dice que!,noria carlista, y que forman los «señores Sála­
lo que ahora hace, debió verificarlo antes el, bpray, Alier y B@faru!l, activa el estudio del 
Gobierno, toda vez que‘ los muros de conten- proyecto relativo á la Reforma de la adminis- 
del Guadalmedina, hallábanse,de antiguo, rui-. tración local, 
nosos. ' ' . i'
La misión de los gobernantes es prevenir es-¡ r?. .
tas catástrofes y no venir, tardíamente, á dar llevará al primer
linas cuántas pesetas. i su proyecte de pro-
Reciíerda que desdé hace más de dieciocho ® marina meicante,
años se viene pidiendo que se proteja un pué- ' 'g g g™''"'i*"""'"!g»™aiiB!^^ 
blojiituadoen la cuenca del Llobregat; r  í  A l  P f i P í ^
Besada contesta que se han remitido grandes? _ _
cantidades para la rcpóbláción de árboles y t l e á d a d e  vjhps feOtpíiano
 ̂ C d l e g i o  d e  S a . i &  F ’ e r ^ a . l & d € ^
F U M I I A D O  E N  1 8 4 0 . : , "
f  al Instituto General y Técnico de Málaga.—Esíudiós de primera y segundae nsefianza. Magisterio, Comercio, Idl FÜ«so-
íia y venas y asignaturas de adorno.—Alumnos internos,, raédior-pensiohistas y externos.—Q ,ieda abierta la mátrícuía oficial hasta. beptiembre y la
Octubre.—Local altamente higiénico^ amplias dependencias, material ciehtifíco y un, espaciosísimo jardín». hietros
DIRECTORc DON MANUEL FERNÁNDEZ DEL VILLAR
ORÉTARIO: DON JGSE FERNÁNDÉÍ GAStílí-LO
V i c t o r i a ,  9 . - - M á . l a ) g ' i &
SF‘
otras obras ................ . .i.,.,»,
Pignatelli pide que se amplíe él crédito é p e s e t a s ^ D s o  
insiste en la urgencia de desviar el Gua4alme- í v A ® p i:a Iío |4 ; UéSIiovesa, á p é s4 s  0̂ 50 
“ida.- ■ Iración. ' ■ „i
A instancias dé Pignateni; detlará el minis-1 : -LoSi Selís^os vipps ll^ilesiiáel posechero Ale- 
tro de Fomento que el auxijio alcanza á todos Lücéna, se éxp'éndeii, en La
•n la medida de’lo posible,» , , PAlegria^-^l8 ̂ ásas Quemadas ib, ?
el dic-lBergamín, de la comisión, defiende 
tamen. ; •
Montes Sierra dirige censuras al caciquis­
mo, que hace imposibles los próyectos seme­
jantes al de desviación que ahora se reclaima).!
Niega Berganíin que en Malaga íhayá caci­
quismo y relata la historia de los yários pro-  ̂
yectoa presentadas, ora de desviaéión ó bien Proponiéndose el nueyp píopietíiriffi deúPane
de canalización j de ios cuales unos fueron de-íi?íl?fe,#c»íf*\rr\KQrlrto ir •rADirlía ta ««■rAalí'ToHIo© ^
12 Octubre 1.907
,'Falan©c -̂.;, ¡̂
En el balance practicado por el 'Banco dé 
España, el oro y los billetes aumentaron 
155.220 y 4.967.900 pesetas, respectivamente.
Por contra la plata tuvo una disminución de 
874.634 pesetas.
Do© s®®pceliosos
La policía detuvó hoy á dos sujetos de na­
cionalidad italiana, que no pudieron presen­
tar documentos. ..... ■. . , ,  ^
A'riihps ntnoedian 
Barcelona.
Preventivamente fueron encerrados- en el' 
Gobierno, hasta, conducirlos á la ciudad con­
dal.
Aprovechando lá̂  ocasión de estar descui­
dados los vigilantes, uno de los detenidos se 
arrojó por la ventana, falleciendo por efecto 
del golpe que recibiérá éri la calda.
De las averiguaciones practicadas por los 
agentes de seguridad resulta que el suicida se 
llama Florenzano Pérez, y su compañero, Mo- 
liner. > - ^
Cuando los dos llegaban á la estación délas 
Delicias, un inspeétor,que concibió sospechas 
los detuvo y condujo al consulado de Italia, 
donde no quisieron encargarse de ellos'por ser 
indocumentados. .  ̂ V  ̂ .
Llevados al Gobierno, Florenzano sacó del 
bolsillo varias letras, importáhtes L50ÍX liras, 
ex edídas póruna entidad bancariá del ex­
tranjero, é intentó, prípiero romperlas y luego 
comérsclasj per# los guardias lograron impe-
En la ropa del suicida encontróse un billete 
español de cinco duros, siete monedas en plá-̂  
¡a; dos monedas extranjeras y un relój,
■ Moíiner saldrá mañana dé Madrid.
.lyMsidént© - . .
: Eu los pasillos deb Congréso «ur|;ió u'fi in­
cidente entre López Ballestefos y MaríahP 
Foríuny, senador solidario, con mpUyo dé las 
bromas qüeélpríraero daba á diversos diputa­
dos de la solidaridad. ^  .
Contestando á una ,de ellas, Fortuny céiisu- 
ró acremente la conducta át El Itnpafdal.
VaElas nptioia©
El Curtos V zárpó para Tánlger.  ̂ ’ „
El cañonero Pinzón salió con rumbo á Me- 
lilla:^’-'.............
-Ferrándiz niega que propusiera al rey 
deíermiiado jefe dé infantería de -Marina para
saprobados y otros resultaa irrealizables. j i i - ' i , - .■r.'
- A sa juicla el más factible es uno de encau-
, ; , . . . . f quirir propiedad que pueden pasar ál tíóíríléifio de
. Afirma que la causa principal de que nlnguahaqüé^(Míír¡Matféa¿l4^pñltteré)^tódGá -los  ̂dias-dfe- 
proyecto prospérsra ha éonsistido en el desvío 110 á 12 y de 16 á i8,fRara-^h.WMir-ld qué- íes coh- 
del Estado haci^ Málaga; por considerar que| vi^HpMifeilatúítelige'niciajquíiidénolhabMló 
las obras que córrespondían, exclusivamente, l ®̂3do antes del25idíLaéíMaL te .procéderá álás 
ai Municipio. ' : v ^
0 E a iif« © o iiñ t© E á 8  p a s t e í e E l a
A f i i s i f i b ' E é p ü i i a
Besada promete que sC; seguirán .las obras 
de defensa del Guadatmedina mientras él oc«* 
pe la cartera, y no entra én la calificación de 
los proyectos porque no es técnico, limitándo4. 
se á asegurar que cuántos se presenten,ísefi 
rán estudiados.
Montes Sierra insiste en l* existencia del cáfef 
ciquisme mal.igueño, donde hay pcrsonaltda- 
des qué han hecho de aquéllo un feudo.
jún io res.) -. ..Iciusivamente paraforasteroVuríasección quétíe-
Después de las observaciones hechas, sethé tíbf oBjétólSc^'- 
aprueba el dictamen. ; « j -x-,..-,-1.1.2 c
Los aeñoires Vázquez Hermanos se ofrecie . 
ron al desembarque gratiiiíó de las cajas, en 
atención a! fin á que se destinan,
Merecen plácemes por su generoso ofreci- 
mierftq.
DjsTdespacho se encargaron las Sres. Viyes 
M erin o s .
DÍbidó á la sentida circular qué la Asaiii- 
bleafSuprema de la Cruz Roja ha dirigido á 
todas 1̂ 8 comisioneS'de la Nación.diariafnente 
el Presidente de la de Málaga Sr, Luque, reci 
be envíos metálicos de mayor ó menar cuan­
tía, per© todos de la importancia que repie- 
senía el interés de la Cruz Roja de provínV 
das l ^ i a  los damnificadis por la inunda 
eión; ^
La Comisión designada para la apifccíón de 
los enpos, que en su día se harán públicos, 
se proione emplearlos en rehabilitar para el 
trabajo, á los pequeños industriales que hayan 
quedado arruinados.
H ab ilitac ió n .—Ha sido habilitada para la 
imporíácion y exportación de varios efectos 
la Cali del Moral, del término de Benágalbón, 
en la provincia de Málaga.
La» eu e n ta s  d« le s  fe s te jo s .—La Jus­
ta de féitejos de Ronda ha publicad# en 
prensa jas cuentas de los migmos, como va 
hemoS^licho que lo há eféctuado la dé Aíine-
L De<Bb3ada.--^n/A-lhaurín el Grande ha siijo 
preso Juan Farfán Fernández por echar acéi- 
t#iasj^él pttrer fié D.f|áanuelC0 éré2j. Jiménez
ql g a i^ o , (^prío que guardapaé
^ ^aftb.4-For4hurtar^ catM'a M vecino de 
Bepálmadehii Lázáró Jiménez-Árcé h^n itígre- 
láUQ en JaícjárceLdq X^frepíÓfinqSiEMro Mo 
fenoíDíá». José A1 varez iMáitinéx, V, ̂
saUo^ayep par» Balcelona el éq^erqiaMte d# 
esta plazáÁlvFranciSGG^AIvarez Nct.'
. Pata Alhapia, D. Pedrq.Tembouryr é-hija
Alaría,  ̂ : .ir-. ;i hi. l ,-.
Pafft^Ropdq,elrnarqués^de^alyjtierray d@p 
Unjfique.Apibéli'.. - m.
Rara,Granada, D. Sebastián B/ial{i»Domín-
gueZóéjHiíPjuaá. ' "V; if-:.. é.
Para Aatequsra, ,el capitán. 4,c íá guarpia 
civii D, Ftancisco Estéve»t: - r ¡
B eneñoio 5 Qcíubré 1907.
Núméro total de localidadel.'' l.áííO''* ‘ 
Quedarónt: per vepáerry ,8,oh
adlunta».
Esta casa, al objeto de corrégpoodfif át- 'la
'Veiídidas L175
■ Recaudadó, pésétaS
GástqSií'' ■ ■ -e ;.'x. % f
,'Tirribfé dfel Estado . . .,117,50
i Gas t'o»;d© ifiiprenta ■ 
í A íá Em^résa anuricl ídpra !:
F ro y e e to  de ra d io ir ra f ia
Goistí»üa4uégiXiI»di80U8ión constr uc-
«ne por bjeto vh^er;‘.inaghlficoS;ŷ ,s 
|gáld8-á’tóda^-Ia^,fSmiriaá^qué; .dutahté̂ ^̂
clón de redes, cables y esiaciuiic;» *-íkHoí«— oe«tc:3 ttc-«'s*a casa tiene más de un millón deob-
legrafía.
Lacierva explica l®s motivos que le han im? 
pulsado á formular el proyecto, p;;e,3entahdo 
documentos que comprenden las redes pro­
yectadas, las estaciones radiotelegráficas que 
dében crearse por virtud del cenvéhiOdhterna- 
cionál de Berlín y cable para cómürilcar con 
las islas Canarias.
Léyó estados documentados sobre el coste 
de cada únó de estos servicios y explicó la 
forma que el Gobierrió sé propone emplear 
para la construcción de las líneas interurbanas 
y de la internaciónal.
Da cuenta de las bases esenciales del plieg# 
de condiciones, i
Señala las razones que al Gobierno ha te-' 
nido para entregar á ja  industria particular es­
tos» servicios, á fin dé dedicar todos los •§- 
faerzosá mejorar Correos y Telégrafos.
Expone datos relativós á  los créditos c#n- 
slgnados en el presupuesto de construcéióa 
de las líneas telefóHicaSjhacíend# la diferencia 
que en el precio de la unidad se fijan para las 
dlférentes líneás Nacionales.
Pidé su concurso al* Parlamente para esta 
obra, qtíc el Gobierno considera urgente.
. Reí?íiíicá Ró.éales é interviene AzcáratCj ha­
ciendo notar la importqncia,pe Isa dcfláracior 
nes del ministro iSsbre la deficiencia de todos
en esta poblaéióri, cdnsumáh lóS tenbníbrados y 
exquisitos pasteles, dulces, bombones, pastas, 
cervezas y refresco me todas
jetos propios para regalos á precios sumamente 
económicos.- . . ; ,
Señores forasteros: No olvidar esta tasa que re­
gala áv.Io,a clientes que son constantés.
V 'Lícjuídb. _ _ , ____
Málaga 9 Ócttíbré IQOT.^káaüido Lóph 
■Oí#a.-
Ñbtas: Él Sr. Pascéálírtí Céfiió ^fátulBméh-í 
te el local, material y perfonaL El Sr.* Rando 
cedió Irfcscienlas- tillas' para esto función^ Lo
Empíesai^nunciadora áóíó cobré él iipporté dé 
les sellos. La imprenta.,’" ~  ̂ —................ ............ . j.Eípañola rebajó 14,50
pesetas fiel imporie de su cu«nta. La Empresa 
álemaná de luz eléctrica no há cobrado el cop- 
sumo de esa noche,; ; ' ’ ,
A todos reitérá la Junta lá expresión de su 
agradecimiento. ' ' , .
L a  c p r r iá a  d© bep,efi#eiicift.—Para to­
mar pérte en la esrridá dé b«neficencia que 
proyecta él Círculo MercéntII,'Se han ofrecido 
también el matador de- toros Manóléte. y ,e! 
buen bandériilero José Díaz Torerito pe Má- 
iúga.
La lluvia de a y e r , 
llovió copiosamente.
Como todas Jas alcantariüss se enGu«í)tran 
de m, inundación e! 
en bréves minuto» sé
la Casa militar, pues sólo le indicó la conve 
niencia de que p'ertéhéciérá^á la Oisa un ^éfe
m . m«uB»auic . uc.x.cux.. u= .„u„. ha sido el ilustrado 
los servicios, y pide aclaración respecto í  pón mil tar s e to  don Blas Power-quisa por 
las tarifas y otTM extremos del pU ego.^ eonJ^»-»^^ distinelonfs
dicionas. . . ® ■* ’
Explica Laciefvá sus manif estaCipiies y ase
' P a i i |i |} Í © © d © .M á ] ( a g a  .
/ '/"j&fA ll'OCTUBRE:
París, á. laiVÍ8ta* i > • • 0 de íí.Ys á l2.oi°
Lóndres á iá vista. . . . de 28:08 á 28.12
HamburgO á !a vista . . . de 1^370 á 1.372
. DÍA 12 Otübre f
P.arÍ8.,á,laylstá.. . , . . de i 1.70á ll.Oojgtoraíias dss^e el eií
Londres vist9 * • • • d© 28.06 á 28,12 no coffia y así ...... .... .....
Hámburgp á la .vista . . . de 1>378 á  l-.3.793 ¿'negaron las calles de ios barrios» de la Trini
dad y el Perchel y alguna.» «leí centro.
Eístte 1«8, que más agua tenían recordam#»; 
las de, don Iñigo, Cuarteles, Squilache, ¡Eglvo> 
Compañía, Pozos Dulces y Puerra del Mar, » 
La explanada de ia estación quedó inunda­
da por completo, así coiho el barrio de la Pe- 
luza, éste último por efecto de la crecida del 
Arroyó de las Cañal.
Musho.s Vecinós de io» barrips, en, viatame 
que npáip sé ptéaehtaba, fpmpieron el pávi-
Oruz Kcijb. — En el vapor Sev//to llegó 
ayer el doBativp da diez mil huevos,que el co­
mandante militar fie Alhucemas Sr. 0 .  Justo 
Cumplid#, envía á la Comiiión prqvincíál de 
la Cruz Réja, para que ésta en hombre deí co- 
nterciq .de.aqueila,piaza.española, los reparta 
entre’los pobres damnifieadés,,
, . Po'rjádor i é̂l oficio que al píesidenté 8efí«t 
Luqup dirige, §qupHá patripticá autoridad mili-
del Cuerpo aludido, atépt^hdóD. AlfónlSó ja 
idea. . /
, lunep se reunirán en el Senado ios re- 
presehfánfes de Málaga, para jfatár dé los 
asuntos referentes á la localidad,..r Anuncio - ■ -
, f  - Romanbnes ha ánunciaáó; á Dató que se 
í  proponé iniervenif én el debate Sobré el prb- 
|yectode radiografía, para cpntéstáir á lás ré- 
rUicencias que le ha dirigido Lacierva.
SENADO
.u ; L a  se s ió n  d s  h o y
V Da principio la sesión á las,tres y media.
Preside Azcárragá.
En el banco del Gobierno toma asiento 
Allende.
Los escaños están cubiertos.
Se lee y aprueba el acta.
V P e tic ió n
El conde de Casa Valeneia pide se establez-^ 
ca la cuota de una peseta para visitar la Al- 
hambra, destinand# el producto á la conseiva- 
1 clon del edificio.
' ». P ro y e c tó  d e  em ig rac ió n
Éntrase en la Orden del d íí, discutiéndose éí 
proyecto.de ley sobre la emigración.
El marqués deCorVera cohíbate el dictafnen, 
diciendo que el asunto corresponde al minis­
terio de Estado.' ■
Ocupándose del proyecto, cree que deblad 
estar representados los ministerios de Instruc­
ción pública y Gracia y Justicia.
Ni cemprende; en cambio,la representación 
,;̂ dcl elemento obrero.
I  Juzga que el artículo 15 es contradictorio 
cen el principio de lá libértad de emigración,
' •efiende la libertad individual.
Sostiene que debe encaminarse parte de la 
emigracióa al Africa,
Le contesta, en nombré de la eomisíóiL í<uiz 
Grijalba, quien rechaza lá tendencia reáccio- 
. naria atribuida ál proyecto.
..  de*»i-
p«r «i eniaao. ,
gura que atenderá el interés público al hacer
©A'fao
Moret interviene, lamentando que,las comi­
siones reproduzcan proyefetós ert v é i de ser 
ponentes de asuntos sbiñetidos á la Cámara.
Encarece la Urgencia de la mejora del Sérví- 
cld'de'CorrtÓs y^TelégrafoS y , coincidiendo 
con Azc^rate, cree q«é fió debéri aquéllós 
considerársé cbiíib fucíités dé ingresos para el 
Estádoí * '
Sorianq-pregunta sj es. cierto que Máiira ha 
sido abogado de la Cempáflia pehinsular de 
Teléfenos.  ̂ -.... ,
Contesta Lacierva que ni el Gobierno ai 
Maura tienen obligación de contestar á esa 
pregantayr;que sólo es; capaz de hacer en esta 
Cámara Sorianó.
Discutida la tótalidad;; apoya Raholai un» 
enmienda al artículo primero, pidiendo qúeios- 
manicipios y regiones puedan autorizar la 
coiístrUcción de redes telefónieas ¡qué á-iiellos 
afecten. ■'-:■ ■ '■-í vi:  ̂ ■ , - ■ ;
Beliyeir; combaté la enmienda, á nombre de 
locomíslin:
Lacierva dice qáé la enmienda plantea un 
asunto propio déí proyectó'de Adralnisíraoión 
local, declarando que el Gobierno tiene sim­
patía para la tendencia que lá enmienda pare­
ce representar.
Sin más discimión se aprueba el artículo y 
los restantes delTfoyecto, levahtándóse lá se­
sión á las siete. -
O ó ñ iv ú le ©
Ha sid# jubilado nuestro cónsul #n Consían- 
tinopla, dolí Ricardo Espejo.
Se ha nombrado para sustituirle á don Pom- 
peyo Díaz.
S ñ b á L » ta ii^
Se fian celebrado las subastas de los cruee- 
ro%Alfonso XII y Alfonso XIII, rematando 
ambas don Agustín Iza,en la suma de 520.113 
pesetas*
La subasta del antedique de la Carraca ten­
drá lugar el 20 dél que cursa, f  la respectiva 
á la adqaisición de uü Ijuque transporte, verifi- 
caráse el 11 de Noviembre. ,
M o d i f i e a c i é n
El próximo lunes devolverá Ferrándiz, mo 
dlficado, el proyecto de reforma de la Marina. 
D o s p e d i d ©
Fl éontrálmíráifté Cámara se ha despedido 
rfc Ferrándiz, marchando á Cádiz y Málaga.
I D l f o f a n t ©
mentó éri difereiítes'Calles y lograron así que
,el agua disminuyera,....... , ,
Fué grande el númeré de aquellos vecinos
que perdieron medio día de trabajo, por en­
contrarse bloqueados en sus casas.
Los bomberos se'personaron en Paciia del 
Mar,donde abrieron algunas calas..
En el Matadero, como contraste, se notó la 
falta de-agua; el alcalde, acompañad# del je­
fe de la guardia municipal 8e pr88entó aIlí,o.f- 
denatd» se énchrifára una manga á la boqui­
lla de riegó más próxima para surtir de líqui­
do al establecimiento;
Por el Guadalmedina se hizo imposible el 
tránsito y la gente tuvo que dar la vuelta en 
busca del puente Tetuán, ó pasar encarrillo,, 
que, por la rnódica suma de cinco cénfifiiós 
transportaban á las personas.
, Cuando el tren de la mañana iba á salir, se 
recibió un aviso telegráfico de que las aguas 
del rio de Campanillas rebasaban la línea y el 
convoy tuvo qué esperar media hora.
M álag aestac ió x i de in v ie fu o .—Se en­
cuentran en París el capitalista malagueño don 
Enrique Crpoke Larips y el diputado á Cortes 
dori AdoífP Suárez de Figueroa, qué en unión 
del ingeniero alemán Sr. D. Ernesto Lpewens- 
tern,que recientemente estuvo en Málaga, ges­
tionan la constitución de la Sociedad pára la 
construepión. de .grandes hoteles y demás pro­
yectos relacionados con el propósito de con­
vertir Málaga énéstación invernal.
i te y is ta .—Cpntinuación de ios nombrei- 
de los Individuos en reserva activa del regi­
miento Extremadura n.° 15,tercer batallón,qu< 
deben pasar revista durante los meses de Oc 
íubre y Noviembre en el cuartel de Capuchi­
nos.
Soldado; Juan Junco Martínez, D. CasP 
Mendez Nuñez, José Fernandez, Js#é Saiiche; 
^González, Antonio Martín García; Cristoba 
Márquez Vela, Cristóbal Albirca P o tro ,' José 
Baená Martín Aptonip: Garcia Martin* s  Joai 
quín García Pérez, SÍIvino Tortosa Cerdáp,; 
Aritóriio López Ponce, José Angul© Cañete, 
Ricardo Garda Díaz,, Enrique Torres Marios, 
Antonio Martin Mata, Federjea García Suarez 
Antonio Muesa Campos. Miguel Perez Mu­
ñoz. Pedrp Busto Luque, Antonio Bueno Bae- 
ria', Francisca Muñoz Linares.
Cabo: Francisco Alvarez Suaréz. 
Spldados.—Antonio Míllán Campos, Éifri- 
’que Conejo Corbacho, Antonio Cáñas Muñoz 
y Antonio Vallejo Rivera*
CaDo,—Francisco García Gutiérrez. 
Soldados.—Manuel Córdoba López, Arito- 
'Mp Jiménez Garridp y Uemefrip Nogales; Ruiz. ’
' . V», / (Ceritinaará)
B nf0rm.o.---Éncuéníra8e enfermo aunque 
aforturiadam«nte no de gravedad, nuestro par-, 
ticular amigo don Luis Cabello.
J Deseárnosle un, pronto y completo restable­
cimiento.
sv T o m a de p o ses ió n ,—El Director de la 
Escuela Normal Superior de Maestros de Má­
laga B. L. M. al señor director del periódiep 
í.dIo.QÓ" “ÉL P opular y h o n o r  de parriciparle 
que el día 5 dereprriente se posesionó del car­
go de Director: de,este centro, docente, para 
que fué nombrado por R. p .  de 24 de Sep­
tiembre 'último, y al ofrecérle él cargo en 
cuanto al buen ¿ervicLQ_^bIjcp sé refiere, le 
ruega «u'decididó y yálioáo concurso, al ex- 
preiadé firi, y el de ja ilusírgdá publicación 
qué tari, ácertádá y'digriameníe dirigej don Ri- 
oaréo Verjano y Gallardo aprovecha esta oca­
sión para ofrecerle el testimonio de su más 
distinguida consideración peísonal.
Málaga 11 dé Octubre de 1907. 
Agradecedlos la atención y desde luego 
puede ePritár cpn riuestró modesto concurso 
para todp, .
. P rem io ,—La Junta de Socorros entregó 
ayer 540‘41 ptas para los marineros que pres­
taron eficacioS auxilíés en la barriada del Cár- 
Ayer de madrusfada ÍTnen á los vecinos que .se fia liaban, en-peligro.
® Lá'méricioriáda suiriá sé repartirá entre cua­
tro marinos del Pinzón y él personal de mari­
nería de la Comandancia.
C^idári.—José García Conejo fuó curadp 
ayer eri la casa de speorro de la calle deí Ce- 
rrpjp de una herida en la frente,que se produjo 
-de una caída. .
, Por el mismo motiv# curaron en la calle Ma- 
riblanca dos heridas en la región frontal á Jo­
sé Martin Quintero. ;
Loe A m ig 'ps d e l A r ta .—Una eomisióp 
de la estudiaiítiná «JLos Amigos del Arlé» vi­
sitó ayer tarde al senador por ¡Málaga, don 
GujUermo^Rein Arssu, cph objeto de; recabar 
su apoyo para la excursión que se proponen 
qmprender á Cádiz y otras poblaeiones de An­
dalucía, el miéreolps próximo. x»., . , , 
También Visitó la comisión al présidérité dél
‘25
f.l75j®b
Círculo Mercantil, para s asimismo el
consurso de dicha socieda \ recreo.
. K a íla z g o .—El carabineV® Federico Estre­
lla López se encontró el día 4- actual en la 
carretera de Málaga y trozo 
tre el Paladín y el Cañareíe, un , bolsillo de se­
da con una corta cantidad en y otra eri 
calderilla, cuyo bolsillo se encuA*’v^ poder 
del. oficial de carabineros que 
quefas, dónde podrá pásar su d| ® iQco- 
gerlo. X
Alcalde.—Se ennuetitra en Málai alcal­
de de Antequera don José García B»*'b®y- 
' S o rteo ,—EL 20 d«l que cursa »e\^®rifi^rá 
en la Diputación él sorteo trimestral lami­
nas., ■ ■ ■ ■ j-
Sieí#:m il p eü e tas .—El' préíidentF rid la 
Dihutáoióri provincial reeibió ayer uh aviso 
telégráfíeo de ; dóri; Bartolomé dél i^pdo y 
Biedma,español residente en Rííisario de Santa 
Fe, paríicipáhdple que tarnbien por telégrafo 
giraba édntra lá  casa dé Rsiri siete mil pese­
tas con des.tino á los perjudicados por la inun- ' 
dación.
Merece elogios el desprendimiento de núes- , 
tro cpmpatripta.
Y ^rla»  n o tic ia s .—En .Benaraocarra han 
^parécido los cadáveres de Aaíonio Téllez 
Moreno y su nieto José Moreno,v en Cútar les 
Je Antonia Carnero Podadera y u«a niña aue 
10 ha si';o identificada.
Trátase de cuatro victimas de las patadas 
inundaciones.
—Las pérdidas ocasionadas por la inut?da- 
:ión en Alfarnatejp ascienden á 103 868 pesó­
las, y en VillanueVa de! TraDuco á 27.130.
—Don Rafael Chavero ha dispensado los 
alquileres del pasado mes á les inquilinos de ’ 
ís, casas que posee en já  calí© del Carmen.
—Van extraídos de fas caries be Málaga 
ÍO.OOO metros cúbicos dé fango.
A,causa de la lluvia se suspendieron ayer 
ios trabajos dé limpieza.
—E! Círculo Mercantil de Igualada ha en­
viado, para íps damnificados 311,40 pesetas y 
el Ateneo de Villanueva y Geltrú, 716,45.
—El Gobernador civil, el sefior Arranz y el 
señor Ro ríguez Spiteri vísitaróñ ayer el Qua- 
dalmedina.
Á favor de los inundados
1^5,00
J ^ x é i i ^ s i ó n  a r t í s t i e m
Organizada por nuestro querido, amigO; el 
nótame, actor don José Ruiz-Borrego, con la 
'cPópéraeión de varios distinguidos artistas 
que se eneuentran en esta capital ycoiielemen- 
tos delá Acádemia de Declamación, y baj# el 
patrocinio de los señorea alcalde y presiden­
tes de Ja. Cámara de Comercio, Cruz Roja y 
Sociedad Económica, emprenderá, muy pron­
to, brevísima excursión artística por Andalu­
cía, un excelente cuadro cómico-dramático.
El proyecto, concebido por el Sr. Ruiz-Bo- 
rrego y  cuyos detailes ya están ultimados, 
consiste «n visitar Anteqüera, Granada, Cór­
doba; Sevilla, Huelvá, Cádiz y Jerez, dando 
-un:̂  funciAt  ̂ .tealral en cada^jino. desdichos 
puntos; ’ ’ -
Trátáridosé de Ruiz-BoífegP, campeón de 
las buenas causas, amparador de todas las 
desgracias, huelga decir que los ingresos se. 
'déstinan á un fm benéfico, él socorro de los 
inundados de Málaga.
El-programa será el mismo para todas las 
pobiaciónes, componiéndose de una loa alu­
siva, Lto drama //«ev#, poesías de Rueda, Vi­
tal Azá y lós Quintero, y para fin de fiesta El 
M¿ua de San Prudencio.
Los excursionistas costearán de su bolsillo 
particular todos los gastos extraordinarios.
Laúdea nos parece feliz, y así su iniciador, 
el señor Ruiz Borrego, eoraor los artistas que 
á eUá sé fiári áMciad® y como las leÁpetables 
entidsdés que lá páti Peinan, merecen mil feií- 
pitacipnes.
para sastres, peluqueros, mo­
distas, costureras, para uñas y 
plegantes de bolsillo.
•La casa que más surtido presenta.
LA TOLEDANA, Compañía, número 36.
Nife^elado
Censtrucclóni y Reparación de teda clase de ©b- 
jetos metálicos. .
Trabajo garantido y perfecto.




El 17 don C^lM .
g q #  ^  «« ®  iBóorial.
■ EL MAKQUEri De Siete! IGLESIAS f
día él á ios homrires, ella á las mujeres; perqüe Francisco de 
Ju3i a era muy buen mozo.
—-T ngp el dia libre, la había dicho Francisco de Jüará: co 
mereaips juntos. /
Este deseo de Juara había dispensado de una íriviíación á 
la Anastasia.
—¿Y donde quieres que cómanos? dijo Anastasia.
—En casa se come mucho mejoi*qué en estos mereridefps: 
son unois ladrones, y meten ál más pintado gato por liebré.
—Ay, yo no te esperaba, y será menéster añadir algo á la 
comida. • '
—Pues se añadirá; en cuanto té dejé én casa, tne voy á la 
hostería deios Tudóseds y traigo acábadita de sacar deí iiór- 
no, una buena empanada de perdiz,que tanto gusta á ios niños'; 
mi Catalina se va á volver loca de alegría; coriiérá empanada 
de perdiz, y la comerá ai lado de su padre.
Sé volvieron á la casa, y desdéJá puerta Francisco dé Juara 
se fué á la hostería de Tudesco, que estaba en la cercana 
plazuela de Santo Domingo
Anastasia envió á la criada por ios niños que aun estaban 
en ía escuela, desesperándose porque no habían ido por ellos 
á las doce.
Anaslasia se quedó sola. ^
Fué al hueco de la chimenea, tomó ia caja de estaño y pu­
so en una botella de vino los polvos que la caja contenía.
Los puso sin vacilar; se había decidido antes de que Juara 
fuese á vería.
Lo que había decidido era est# pensamiento:
—¡Mis hijos! si no le mato, le matará otro. Don Rodrigo es 
demasiado poderoso para que podamos defendernos de él: tal 
vez porque y# no pueda acusarle de la muerte de Francisco, 
me haga matar. Y mis hijos... mis pobres hijos, ¿qué seria de 
ellos entonces? Además, ser la amante de don Rodrigo,‘’ enri- 
quecerme, dejar á mis hijos una grande hacienda: hoy la mu­
jer que tiene un riquisimo dote, casa muy bien, aunque
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sea
hija de un verdugo: si, yo» no am# á©se hombre; hie agrada, 
rae enloquece; pero no le tengo en el corazón, no, hb; muchas 
veces me espanta; es un infame, ha matado; ha-riiatado por oro 
ese hombre muriendo como ha matado, no es otra casa que 
un castigado de Dios: si, si, mis hijos antes que tod«: con don 
Rodrigo, seré riqa, tiquísima, si:» don Rodrigo me atriará, le 
aturdo, le enamoro; si no le enamorara, .ñO' me hühiera dado 
ese papel con el erial estoy libre, de podo-peligro. ¡Oh! d 
Rodrigo me defenderá, si por desgracia se descubre que yo he 
matado á Juara. . .  ̂ ^
Estos pensamientos que hablan agitado á Anastasia, antes 
de la llegada de Juara,eran los que la hahian puesto pálida,lo 
que la habían servido para pasar por enférma; para engañar á 
Juara;y confiarle., . >
Juara volvió con el pastel de perdiz al mismo tiempo que 
volvían sus h ijo s,de Ia..esCüela. . '
Los encontró en el zaguan de la casa, y los besó’ y abrazó 
conmovido.
' Dió la empanada á la domestica, y tomó en brazos á Cata­
lina que solo te nía seis años.
Francisco el mayor, que solo contaba siete, iba agarrado a 
la capa de su padre, consolado porque le había visto, del tiem­
po que le hablan tenido de más en la escuela.
La niña que era un hechicero ángel rubio, sonreia.á su pa­
dre, charlaba, y le tiraba con las pequeñas banecitas de los 
bigotes.
—Por ti, por tí y por tu hermano lo hace todo vuestro pa­
dre, dijo Francisco de juara*.
—¿Y que hacéis, señor padre? dijo Catalina: querernos mu­
cho ¿no es verdad?
—Sí, quereros demasiado, dijo Francisc# de Juara.
En aquel momento entraba éste con su hija en brazos y con 
su hijo asido á su capa en la sala donde estaba servida la me- ‘ 
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.DdmÍ Jasé MarUt Montoyi», Médico p
ara ae nifafla »
D ep ó sito  C en tra l: L a b o ra to r io  Q uím ico  fa rm a c é u tic o  de F . d e l R io O ñ e rre ro  (S u ceso r de G onzález M arfil).—C om pañ ía , 8 S .—M á la g a
5 T O . O O Í
ñ la Imoi
dél Beod Hospitál del Bwn Suceso. ^
© ^
^CBMmiMK Que' haJjíendQ'^empleado eíi ,1a consultar^ública del 
kospital del Buen S u ce íso 4 a ,E iiÍ |f |láá  a l  G u a y a c o l,
podido apreciar ios resitütados  ̂iben^ciosos obtenidos en la convalecencia 
de las afecciones gripales óórilocalizaciones bronco-pulmonares, en el pri­
mer periodo de la tubereulosis^piiamoaar, y muy espeeiaJmentepiflaB afec-j J , 
dones ósea» tuberculosas. ',
€  Y para (lUe conste^ y  á
inas “SIHGEñ.. para COSERS« ruega al püfelico visite nuestros Establecimientos para exa­minar los bordr^os de todos los estilos: Encajes, Realce, Maticés,Punto vainica, « te ., ejecutándose con la Máquinal>C!fm@i9tiea bobina central 
la misma que ¿e emplea urtiversalmente paralas familias en las la*
^jdáquina^ara toda industria en que se^emplea la costara. Wos iBS Mflielfls I Pesetas 2‘§0Mmiiiate.-PjfeS8 e! M t #  flnstrafe p  ta fla gratis
t  w . . á s ^ l . . x . o s ,  I 3  i c r  i e E í i a , . « k . s : i  —  “ “   ̂  ̂  ̂ — —
©uran segara y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor i  la 
primwa aplicación.
¡ ¡ UNA P E S E T A  !! ¡ ¡UNA P E S E T A ! !
Compañía SingGi» do máquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
]H[álag:a, 1 Angel, 1.
Auteqnera, 8, Lneena, 8.
JSonda, 9, .Cjarrera ÍRspinal, 9 
. Télez’-ril&lftgá, 7, Hércadere»,
&i tddas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souviyón, Prolongo y en todas las farmacias..
t i L L i i i i s  i n s n i F A i i iGAJbt>Oai i Bt J &S I S ABUJamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instrucc iones ̂ . ¡ ¡UNA PESETA!! ,  ü UN A . P E S E T A !! gDepósito Central: Dr. ABRAS XIFRÁ, 10. ArgerisOla, fáririacia, Madrid, Depositarios ge- 
i- VíDAL r ib a s ; y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ M AR- 
TIN YVELASCOy MARTIN y DURAS dé Madrid.
Sociedad
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPEREOPATOS de tojclas graduaciones
Sulfato de AMONÍACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
A J 3 0 M 0 S  concenjtrados para todos los cultivos ̂
garantizando su riqueza.
S n é n rs B l  ©aa É ía íitr©  d
Depósito en Ronda Carrera Espinel, 67
U HEJOB TINTDRA FROBRESITA
ES.
M
MAQUINAS a g r í c o l a s
O TO  . A - x a : j d E í 3  
y RUD-SÁCK
y Sembradoras SAN BERNARDO 
Segadoras y Ataderas DEERING IDEAL
Trilladoras RÜSTON
y demás aparatos para la Agricultura y yinicuitura.—Instalaeiones de rie­
go movidas á sangre, y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Arados BRÁBÁNf 
Gradas
Sucursal en Córdobas Conde del Robledo, núm. 1.
I> ii> e 9 to i? :  J u a n  H , .  © e l iw & r ta s
Qsaii&o ê ta irpsglada apa ,
apea tenflféis caías il  seréis plTOS 
£ 1  m b a a tía n ^  y  h orm om o
OB e l  tn é jd ^  a tra p tiM p  d o  l a  m i f / e F
I  M  «a A  de todas las tinturas para fí cabeíla y la harba, no man*
i a a  r  l O I *  a o  u p o  «ha e lp tls  »  easuda Ja ropa.
■ « I  a  P I m a  Bata tíatura no contiene aitrate de plata, y ton M BSf e  eal^ello se 
V O  r l O P  O O  U P O  comserra'siemprtf ifao, teülánte y negro.
L a  F l o r  t f a  O p o  luit.. n i ,¿ ,u * i íé  la ¡tJ^cUm. *
L a  F l o p  d e  O p o  ■snaviáa,»0'’aumimtá7sá^éi^ ’ ’
L a  F l o p  d e  O p o
■ M BTIanaa áSom f f la iM  eonsétra el color pritnitívo del cabello, ya sea áeggó, ca t̂afid é m* 
■ e O  P l O P  O O  U P O  Mo:elcelor d^E^áe dé más ámenos aplioásieneor
U ém IT Ie e a a  e ^ A  t f l  a  a  tin ta ra  dm a d i cabe lle  ta n  hem esé ; qno nO es fO é ib le  iié tin *
| « a  r  l O P  o e  u p o  ^ l ^  d o T n a ^ a l, s is n  apUcaeidn se kaoo h io e .
La apHeación de esta tin ^ a  eo tan táqU y  eámoda, |ne Mue bote m 
basta: per fó qne, él so quiere, la persona más fattea i|feoaa el a r ^ io . 
Cm ̂  uso do esta a ^ a  te curan y evil^  lae |iIao«t, cm» la éáida 
d :̂ édbeUó y ez<4ta su isrednúeate, y como el cabelle adquiere abe* 
vá vigor, nnnM swéis e'élvA
Ésta k g p  deben usarla todas lac pemenae qn» d«Nán eéaMrrajr el
loliei:
o o n t v & .  i n e e m i i o s  
C om pañ ía  In g le sa
The L iv e rp o e l iL o id ó n l i i lo b e
Talles* de p in tu ra  
DE-
L n  f l o p  d e  O p o  
L a  F l o p  d e  O p o
L a  F l o p  d e  O p o  
L a  F l o p  d e  O p o
¿abe  nermoso y la cabeea saaái 
ieaÜiüiur 
se el CábellQ y no
Bs lafiSa  .f e a a que á' los emee ttiatfef de amlcada ftede lícap 
d ^ id e m a l oler.» ' a
ESTA'DtctíiDA nisr TnvnnRFÚóL ÍEl̂  183B 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones d t  vesetas’
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionisl 11 de es­
ta Compañía, contrarío al principio establecido en c.*si todas 
¡as demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa,con la pérdida dél capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce ó los asegurados la más sólida garantía para el .curaplimien- 
to de sus compromisós.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Rodríguez, 39 pral.
Habitaciones al óleo, barn»» 
y temple, dorados de,, todas da  
imitadoiTe» mármo^^ y 
maderas; pafecldo 'extraórdina- 
rio, transparentes y tódo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para iá mayor brevedad 
en la confección. Los trabájos se 
hacen tánío dentro como fuera 
^ la i población. 14 Grairia 14.
tfmto h«;pAlco precisamente usar esta armi, ¿I nq qnimM.pe^piU-
_____ k  cabeea sana ylTmpiá, Con solo una aplicacién é^i^oehé «M, y m á k
- p ^ lk g s s e k  que dice «1 prefecto que se aconqpafia con k  beémlt».
Matará Farmacia y UrQguerla de la EsjíeUa de, jQ#ARelaez Berpudez, calle Torrijos/74 al 82.
Se reciben es­
quelas hasta 
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Esta magnífica' linca de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo désde este> f c f e í
Mediterráneo, Mar: Negro, Indo-China, 
Australia ..y Nueva-Zelanda, en 
combinación con..,4os de la CÓMPAÑIÁ. 
DE NAVEGACION MIXTA qué hác^n sus sálidas regulares dé Má­
laga cada 14 días ó sean lós miércoles de cada dos semanas.
puerto á todosTos .:de su itinerarió en el 
en
Para informes y más detalles pueden dírigiíSe á su representante 
! Málaga, D. Pedro Gómez Ghaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
S ®  v ® n d ©
un breack y una mesa de billar.
Se desea un portero.
_  Razón: Academia Pe^talpzzi, 
Torrijos 98.  ̂ -
v e n d e
por ausentarse su dueño por 
precio muy módico una fábrica 
de fideos con todos sus enseres. 
En esta administración informa­
rán.
Be admiten ■ ■
sustitutos para la Diputación' de 
Pampjiona,.que sean licenciados 
absolutos ó soltefos, y  que no 
excedan de 35 años, se’gratifica? 
rá al que que présente ünb. Cálle 
de los Mártires; núm 13. Párádor 
del General.
Sociedad Mütua contra los accidentes de{ trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidafi en los pagos. 
Agente epMálaga y su provincia: Don Manuel Moreno. 
T o M á s  M e p e d i á ,  g 4 i .»J |.lm !.a -eán
ITin© do ard
Feptona Fosfatada
' A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BÁYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.* París.
SO D EG ¿ DE ¥ M  A ffiJO S
C a l le  d e  l a  V e n d e ja ,  f r e n t e  a l
T e a t r o  V i t a l  A z a  y  G iro  m u t u o  
L o s  a c r e d i t a d o s  v in o s  d e  M á la g a ,  A ñ e jo s ,  
m a r c a  D e l lu s  H e r m a n o s  y C.^ s e ’ e x p e n d e n  p o r  
b o t e l l a s  d e  3 ¡4  l i t r o s  á  lo s  p r e c io s  s ig u i e n t e s :  
Málaga, dulce año 1810 . . . Pesetas 6‘00
k » > 1832 . . . > 4‘00
.  * 1850 . . . ’ 3‘00
' » » » 1880 '. . . » 2‘00
> » 1884 . . » • 1‘50
E s ©1 m ejóv rGCOMStituyente p a ra  laá p e rso n as
d é b ile s  y  q u e  p a d e z c a n  d el e s tó m a g o
La sangi»e es la vida
El más poderoso de Iqs depiifativos. 
Zarzaparrilla Roja y  Yoduro de Potasio
Depósito en todas las farmacias.
L ecciones de castellano
Joven extranjero desea conversación y léceiohes de cas- 
téllano de una persona distinguida.
Dirigirse á F; L. Administración de El P opular.
N o  m á s  e ñ f e r m e c a a c t e s  d e l  e s t o m a g o . —
Xodas'l^ilimcifinjs djeestívas se restablecen en algunos diás con él
tónico digestivo. Eslá preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo.Depósito en todas las farmacias.
© o U i s i  © te  F a j * í s
igl-gjggĝ ,eagegeaee«*BeaeeeBe«.WBeéaBBai)gai
Tómco-Grenitales d^l Rr, Morales
T a lle r  d e  p in t u r a  
DE
M  liiripe JarBk
bééÓraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imltádones, ¡muéstraos 
én hierro y en Gristaly pintura, 
esmaltes de todos colores.
7orrijos 109.—MALA GA 
Oasa .ñ in á a d a  en  1 8 6 7
Célebres piídóras para la completa y, segvra curación de la
IM F  O T E N  C ÍA  •  'terilídad.’ ^ ■
Cuentan 39 afios de éxito y son ef asombre de les énferpios que las 
emplean. Vdncipales boticas á 3o reales caja, y se rejnitcn por cojrréo á todas 
panes. - i
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid. .Málagg.,; farmacia de A. Prolongo.
LICOR L A P E A D  i
Cura segura y pronta de l a ' ^ e m i a y  la c l o r o s i s  
por e ll- r ic o i?  L a ip ra d .© . El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constlpai
Depósito en todas las farmacias.—C o U i i i  0 t e .  y  C .*  
F a i* ii9«  ■
D, bilftiio jilu  tlasié
C iru ja n o  J& eñtiéta
Légalméhté autorizado, coiío- 
cldo por toda la ciencia médica i 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el usp:de la mar- 
tipióíi y pronunciación á precios 
sumámente económicos, estfac- 
cic^és ,dé;muej[as sin dolor á 3 
pesetas. '
;Mata tíéryio Oriental de Blan- 
éó quita eUdolor de’ muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo,
t i l
- ó -  M
t ie r r a  de virio de L eb rlja  .
pára clarificación de vinos y ' 
aguardientes. ! I
Precio: desde 5  reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo- I,, 
les ,19. Establecimiento de Angel J  r 
Fustera' h'
Admite aun un limitado núme- í'l m 
'rp ¿de •alumnos...
Páíja más informes dirigirse al i 
Rector, jPasill» de Atocha 4 prin- . 
cipal de 3 á 4 de la tarde. ^ ;
Didot-Bottizx ,Farí s '}.
Anuario dé ComerciOjíndustriaá 
Se co ? isu ita  en. todos
l^ s  p a á se s  d e l  G lobo.tí 
Para anuncios y libros de 1908, 
.dirigirse, hasta el 15 de Septiem-,;; 
" bfé, ai corresponsal D. Pabló ‘ 
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Dc.íras de Juard iba la criada llevando un enorme y dorado 
pastel.
—¡Todo por ellos! murmuró Anastasia; viendo entrar' i  
Juara con sus hijos.
Juara se quitó la capa, el sombrero, la espada; la daga y ios 
pistoletes, y puso estos últimos sobre una mesaj-á la cuál no 
podír^n alcanzar sus hij'os. ■ , ,
Empezó la comidayy juara, como de costumbre, llenó la co­
pa de Anastasia y la suya.
Bebió hasta apurar su copa y volvió á llenárla;
No reparó en que Anastasia que era muy buena bebedora, rio 
había bebido. Distraíale la charla de sus pequeños.
Bebió otra copa, y  cuándo la Ilérió fué por costumbre á lle­
nar la de Anastasia, y la encontró llena.
—¿No has bebido? dij'» naturalmente.
—No, me duele mucho la cabeza, y temo qué si bebo me 
duela más. .
—Es verdad; comes muy poco, mujel; observó Juara.
—Estoy mala, muy mala.
— ¡Bah! no tanto; eso pasará.
Y se sirvió un enornie plato de manos de cerdo, y bebió Su ■ 
tercera copa.
Anastasia empezaba á descomponerse: su palide¿ sé iba h a - '  
ciendo lívida.
Juara no reparó en ello.
Un incidente demasiado natural en el estado de terror, de 
arrepentímien'o, en que se encontraba la Anastasia; vinieron 
á determinar una situación horrible.
.—Yo quiero vino señor padre, dijo Catalina.
—Y yo también, dijo Francisco.
—No,ios niños no beben vino, les hace daño, f.-sclamó viva­
mente Anastasia. .
—Pronunció aquellas palabras dé una manera tan éxírafía, 
taíi nervioaa, tan áspera, tan desentonada, \^n trémula, que
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si tu no lo hubieras hecho, ió hubiera hecho otro y no hubie­
ras tomado el precio. Y te habrá dadO; mucho don Rodrigo, 
porque den Rodrigo paga bieri estas epsás.
—A mi me tiene bien pagado, contestó Juara.
■—Si yo no te pido dinero, hijo mió, {Dorqué se que sería lo 
m‘sHio que pedir peras al oltnp; porque estás acosmiribradó 
no á dar sino á tomar; perq como esto acabará porque n©s ca­
semos, me importa poco, porqué lo ^ue tu tengas y Ió que yo 
tenga, será para nuestros hijos,
—¡Pobre hijos miosl exclapió Ft ancisco J e  Juar?’* ¿Donde 
están? quiero verlos: cuando, rile suceda una de estas cosas, 
me parece que me los van á quitar.
—Están en la escuela aprendiendo á servir A P,ios; es me­
nester criarlos, bien, y yo no soy mala«ladre: por ellos se­
ria capaz de arrojarme al fuego;:,y si te quiero tanto, Francis­
co mió, por ellos eb, Pero dirae, ¿se puede averiguar por algún 
indicio que tu has hecho esa. muerte?
—No, Anastasia, rio; ni eLínuerto Ip sabe: la saben solo 
Dios, dpa  Rodrigo y tu.
^ iP u es por aqui abajo como si no Ip supiera nadie,
—Pero por allá arriba...
—Todos,los hombres que piensan en eso no debían meterse 
en nada.
—Tienes razón; nos olvidamos mucho de Dios; como sf 
Dios no le viera todo, como ai pudiéramos engañarle, como 
si Dios dejara sin castigo los malos hechos.,
—Mira, mira, para no temerlo,, no hacerlo. Me voy á vestir, 
vámonos al campo, á L s huertas de Atocha, á ver si con el sol 
y con el aire te se.pfuita á ti tu humor negro, y á mi la negra 
írisieza. ^
Anastasia se vistió, y  salió engajanada y hermosa, pero pá­
lida, con Francisco, de juara, que iba muy galánj' porque los 
criados dé don Rodrigo vesliar mUfí b’-n, y mucho más los 
altos criados; pero también muy p ||d o . .
Hasta las dos de la tarde pstuvíffori paseando, dando tnvú 
TOMO l\ ¡,
21 cerdos, peso 1.545,009 kilbgrajnos; pesetai 
154,50.: Vi . .v-v.v .
Jamones y  embutidos, 00,000 kilogramos; pe­
setas 0,00.
33 pieles, 8,25 pesetas*
Total de peso: 5i116,000 kilogramos.
Total de ádeodvp: 491,87 pesetas.Delidtá Í2 , Íjí I
--Edictos de diversssiAytíntamientas. , é
—Tarifa de arbitrios cxtraordisarips4e la Cor-.», ' •© © u ja O M tO J fio s  '
poraclón municipal de^Totalán.  ̂ .   ̂ , |  Recaudación obtenida en el día de la fecha, por
ConcIuj5;on del extracto de lps ̂ é4®rdos,,odop^ y iQg, gQjjggpjQj gl^lg^ 'i , '
Per
tados pór érAyüHtamrehto dé ésta capital, dúrapté 
eím es de Jupio último. ■ ’ “
■—Telegrama ’ oficial éon el extráctó' dé las se- 
siQPes dé Cortés. ■/ h:;;, i
yiiriwiiiiam
Pdr inhumaciones, 90,00 pesetas. 
Por permanencias, 85,00,
Por exhumaciones, OOO. ' 
Xptal: 175,00 pesetas, .
H © 0 M ] * o
jilí^^adó de la Merced W m t a m á ®.
Oefuncíonés: Féllk -Garcíá/Rueda y EPparnación h  ̂ Se venden cuatro^pntanas á dos hojas apaisadas, x^ciuiu-iunca. 1 cuA V. - n j v - ¡fie HUey®‘?®®strucción y propias por sji íamaño, ps-,#Galán Ruiz.
Matflrñóftios: Nerbértó Fernández Almendro 
con Josefa Domínguez Medina.
Juzgado de Santo Domingo
NáciPiientós: Juan López Carrasco; . Antonia Vi­
natero Gómez y Carmen Bermúdez Frías.
Defunciones: Claudio Alvarez Casás, Rrancisca 
Iglesias Rivera, Isabel Sánchez Torres, Victoria 
Luna García y Juan Carrera Andrade. ,
ra alniáéétt. En esta, redacción inforhikrán.
i i n ©  e a s á  
CEREZÜELA, NUM, ,2Q | ) l J f  LIGADO
Hétas '
. paques entradqs ayer 
Vapor «Sevilla», de Meiilla. _ 
Ídépi).«Orleanais», de Yplenda.
Idem «Ciudad de Mahóh?, de Meiilla-. 
Idem «Tambre», dé Cádiz.
Idem «Henry Gerlinge», para Cartagena. 
Idem «Cap. López», déíMazarrón.
Buques despachados 
ÍVapor «Orleanais»,. para Buenos Aires. 
¡Idém «Henry Gerlinge», para Cartagena, 
Idem «Tambrei», para Barcelona.
’D . i íá r i i ie l  Fe3nná,ridLeas’ ® ¿ibttéz: ':!P̂^
, , Molina Lqrio 14, bajó :
Delegado dé propaganda de Málaga y su prO'H 
vincia, quien contestará gratuitamente las cónsul- ;̂ 
tas que se le hagán y facilitará cuantos antece- j: 
dentes é. instrucciones sé le pidan, ; 1 , í í  /
Actualmente hace él Banco sus préstamos á 4‘25
0[0 de interés anual. - ,  r
■■
íldem «Jamaica», para Livorpo. 
Laúd «Vencedor» ;’.para'Barceldna.
—¿Sabes que Ricardo se ha suicidado? ’■'' ■ '
—No es posible que un muchacho tan alegre y ' 
tan bropiifía corno él. haya cometido semejante 
barbaridad.
—|Se ha hecho aplastar por un tren’de recreo! í: í *1 ha
, © to® ® ^vk© io 'i3 i0B  
DEL INSTITUTO DEL DIA 12 
Barómetro (nueve mañana), 760,96. 
Temperatiíía iginima, 13,8.
Mení máxftttadel día at^flo^r,'gí,Q; ’ 
Oireecióu del viento, S calmá.; \  
Estado del cielo, cubierto. ’ 
ídem del mar, marejadá.
Un cazador regresa de caza sumámente can­
sado. , . ' '
' —jQué día—exclama.-^iEstoy muerto!- :
Y 6Ú mujer, después de haber visto tpte el mo­
rral estaba vacíe, dice: : . . ^
•^jVeo con pena que el únice muerto eres tú!
do
40
•M a ta d .© s? o
E stado  derao stra tiy ó  4e  la s  rePes saCriMp 
en  e l d ía  11, su  p esó  en  canal y  d erecho  d e  a ” 
p o r to d o s  c o n c e p t í^
1 27 vacunas y 6 terneras, peso 3.104,750 kilogra­
mos: pesetas 310,47. ' ■
■ 35 lanary cabríp, peso 466̂ 250 kll3gfamo?; pe­
setas ¡8,65.
ESPECTÁCULOS
PABELLON PASCUALINI.-(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes.)
' Todas las noches magnífica función, queconsla- 
1 rá de yarias secciones, exhibiéndose en cada una 
de ellas diez películas. ,
Tilpositafia de Fx P opular
